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La presente investigación tiene como objetivo general demostrar la incidencia de 
las políticas de crédito y cobranza en la situación económica y financiera de la 
empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C, la realización de la 
investigación es tipo descriptiva, no experimental y con un diseño de corte 
transversal, cuya población y muestra está conformada por la empresa Despachos 
Aduaneros Chavimochic S.A.C. El desarrollo de la presente investigación se realizó 
en base a la información obtenida de las técnicas aplicadas que fueron la encuesta 
y el análisis documentario, donde los resultados obtenidos buscan evaluar el 
cumplimiento de las políticas de crédito y cobranza  de la empresa y analizar las 
cuentas por cobrar, cobranza dudosa y gastos de cobranza dudosa; proponer 
nuevas políticas de cobranza y comparar la situación económica y financiera de la 
empresa con la implementación de las políticas de créditos. De acuerdo a la 
investigación se llegó a la siguiente conclusión que la implementación de las 
políticas de crédito y cobranza permite a la empresa Despachos Aduaneros 
Chavimochic S.A.C lograr obtener mejores resultados en las cuentas por cobrar, en 
las cobranzas dudosas y gasto de cobranza dudosa ya que en la actualidad estos 
son de S/. 807,648.60 cuentas por cobrar, S/. 62,507.82 cobranza dudosa y S/. 
166,550.44 gastos de cobranza dudosa y la utilidad de S/. 95,066 mientras que con 
las políticas implementadas son de S/. 745,388.39 cuentas por cobrar, S/. 56,672 
cobranza dudosa, 151,775 Gastos de cobranza dudosa y la utilidad de S/. 105,171. 
 
 










For the present investigation has as general objective To demonstrate the Incidence 
of the Credit and Collection Policies in the economic and financial situation of the 
Customs Clearances Company Chavimochic SAC, the realization of the research is 
descriptive non-experimental type and with a cross-sectional design, Whose 
population and sample is conformed by the company Customs Offices Chavimochic 
SAC. The development of the present investigation was based on the information 
obtained from the applied techniques that were the survey and the documentary 
analysis, where the results obtained seek to evaluate the compliance of the credit 
and collection policies of the company and analyze the accounts by Collection, 
doubtful collection and dubious collection expenses; Propose new collection policies 
and compare the economic and financial situation of the company with the 
implementation of credit policies. According to the investigation, the conclusion was 
reached that the implementation of the credit and collection policies allows the 
company Despachos Aduaneros Chavimochic SAC to obtain better results in 
accounts receivable, doubtful collections and dubious collection expenses since At 
present these are S /. 807,648.60 accounts receivable, S /. 62,507.82 doubtful 
collection and S /. 166,550.44 doubtful collection expenses and the profit of S /. 
95,066 while the implemented policies are S /. 745,388.39 accounts receivable, S /. 
56,672 doubtful collection, 151,775 Expenses of doubtful collection and the profit of 
S /. 105,171. 
 
 









































1.1. Realidad Problemática  
Las ventas y las cobranzas son los dos pulmones que oxigenan y dan 
vida a una empresa, convirtiéndose así en el elemento clave del 
funcionamiento de éstas. (Canelo, 2010, p.1). 
Las políticas de cobranza son las políticas en que se basa una 
organización para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. (Carlos, 
2013, p.1). 
En la actualidad aún existen empresas que no cuentan con una 
Política de Cobranza y mucho menos un Contrato de Servicios que avale el 
financiamiento de los clientes, es ahí en donde los créditos mal otorgados y 
los problemas de cobranza empiezan a afectar a la situación económica y 
financiera las empresas. 
En nuestro país las actividades de crédito y cobranzas, siempre 
fueron actividades alternas de la gestión comercial de la organización, es 
decir el empresario toma importancia del tema cuando piensa que es una 
alternativa adecuada para incrementar sus ventas entonces es ahí en donde 
considera oportuno conocer las técnicas de cobranza y sus pormenores con 
una finalidad de asegurar la pronta recuperación de su inversión.  
Sin embargo el poco conocimiento en la otorgación del crédito y las 
cobranzas por parte del empresario hace complicado trabajar bajo esa 
modalidad. Hoy en día ubicar, evaluar, escoger y seleccionar una decisión 
de crédito es una acción temeraria y poco confiable ya que el mercado no 
responde a dicho efecto, es decir hoy se vende pero no se cobra. 
Durante el desarrollo de la investigación podremos dar a conocer cuán 
importante es contar con Procedimientos de Créditos y Cobranza eficaces 
por eso  centraremos la presente investigación en la empresa DESPACHOS 
ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C., que cuenta con 52 años de servicio 
a nivel nacional y local, desde entonces ha logrado ser unas de las mejores 




Esta organización presta servicios a compañías navieras, agente de 
carga nacional y empresas en general que tercerizan sus actividades 
logísticas, además la tramitación aduanera para las empresas importadoras 
y exportadoras de la zona, también ofrecen el servicio de carga y descarga 
por el Puerto de Salaverry, por lo que cuenta con un buen nivel de clientes 
pero sus ingresos no se ven reflejada en su situación económica, financiera 
y Liquidez debido a créditos vencidos no cancelados en las fechas pactadas, 
lo que ocasiona que no cumpla con las obligaciones  entre ellas a entidades 
reguladoras como SUNAT AFP ESSALUD, y también con terceros como 
proveedores y trabajadores, etc.; afectando la rentabilidad de la empresa. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 1.2.1. Internacional 
(Chiavassa, 2016) “Determinar la combinación óptima de la cartera 
crediticia, en la ciudad de Córdoba – Argentina”.  
El autor desarrollo un estudio descriptivo con el fin de conocer las 
debilidades de la industria e incrementar las ventas, otorgando crédito 
para un pago futuro, la investigación se desarrolló mediante un análisis 
DAFO, situación actual e histórica, análisis crediticio para procesarlos y 
contrastarlos con la información disponible, concluyendo que cuando no 
cancelan un capital a tiempo corren el riesgo de incobrabilidad o que los 
flujos de caja de ingresos dependan de unos pocos clientes, se 
recomienda que conocer las debilidades de la industria, es muy 
importante poder implementar una política de crédito por clientes que 
brinde flexibilidad al área comercial, pero que inmovilice el menor capital 
posible, y en caso de tener que hacerlo, conocer cuáles son los efectos 
sobre ingresos, logrando así una previsibilidad sobre los flujos financieros 







(Uceda & Villacorta, 2014) “Las políticas de ventas al crédito y su 
influencia en la morosidad de los clientes en la empresa Import Export 
Yomar E.I.R.L., en la ciudad de Lima Periodo 2013”. 
Los autores citados desarrollaron un estudio descriptivo con el fin de 
definir si el aplazamiento de los clientes se relaciona con las políticas de 
vender al crédito, el estudio se desarrolló a través de una observación del 
manejo de los requerimientos de las políticas de vender al crédito, 
cuestionarios - entrevistas, con la finalidad de hacer un estudio y concluir 
la causa de la morosidad de los clientes, concluyendo que los clientes no 
le dan cumplimiento a las tres políticas de crédito de la organización; 
nuevos clientes, créditos establecidos de los clientes, sanción y 
recuperación del comprador, intervienen en la morosidad de los clientes, 
como también el poco interés por parte del responsable de ventas, 
recomendando renovar el manejo de la valoración de créditos a los 
clientes, de acuerdo al establecimiento de sus políticas. 
1.2.3. Local  
(Rodríguez E. & Rodríguez, 2014) “La Implementación de Políticas de 
Cobranza para sincerar el saldo contable de la Empresa Estación Valle 
Chicama S.A.C. 2014”.  
Los autores citados desarrollaron un estudio descriptivo con diseño 
transversal, con el fin de demostrar que implementando políticas de 
cobranza influirán en el sinceramiento del saldo contable de la empresa, 
el desarrollo del estudio se hizo de acuerdo a la metodología de 
investigación científica, y en la recaudación de datos se aplicaron técnicas 
e instrumentos como entrevista, guía de observación, cuestionario, 
análisis documental; permitiendo adquirir información notable, 
concluyendo que por medio de la implementación de Políticas de 
Cobranza lograron sincerar el saldo contable en un 30% mientras que el 
otro 70% se ira logrando en el intervalo del tiempo. Recomendando 




de crédito, donde se estipule plazos para el cobro de las deudas y un % 
de interés aplicado al saldo deudor por morosidad. 
(Hidalgo, 2011) “Rediseño en el  Progreso de Cobranzas para un mejor 
manejo de la liquidez de la empresa Distribuidora Pintel S.A.C”.  
La autora desarrollo un estudio descriptivo con diseño transversal, con el 
fin de volver a diseñar el proceso de cobranzas para mejorar en la 
situación económica y financiera, el estudio se desarrolló de acuerdo a la 
metodología de la investigación científica, y en la recaudación de datos 
adaptaron técnicas e instrumentos como entrevistas, cuestionarios; 
concluyendo que al cerrar del periodo 2010 las cuentas por cobrar fueron 
S/. 93,831.96, pudiendo alcanzar la recuperación de S/. 68,955 en un 
periodo de 3 meses, las tareas que realizamos fueron consecutivas 
llamadas telefónicas, entrega de Estados de Cuenta de las facturas 
pendientes de pago y las constantes visitas. Recomendando Implementar 
un proceso de cobranza permitirá tener adecuado control de las cuentas, 
y a la vez hacer un monitoreo diariamente para ver que los clientes no se 
atrasen en pagar. 
(Urbina, 2010) “Auditoría de Cuentas Por Cobrar y las Políticas de Crédito 
y Cobranza en las Empresas Distribuidoras de Productos Agrícolas del 
Municipio Boconó, Estado Trujillo”.  
El autor desarrollo un estudio descriptivo con diseño de campo con esto 
pudo obtener la información necesaria, con el fin de examinar la auditoría 
realizada en las instituciones distribuidoras de producción agrícola de la 
municipalidad. El estudio se desarrolló de acuerdo a la metodología de la 
investigación científica realizando encuestas a los administradores, se 
concluyó que las políticas de crédito se apoyan básicamente en 
condiciones de crédito, las cuales establecen los términos de pago de las 
cuentas por cobrar, además se continúan las etapas necesarias de 
auditoria y se adhieren los procedimientos. Se recomienda analizar la 
efectividad de las políticas de créditos en general y de acuerdo a las 




acciones correctivas en función de una mejoría en la gestión tanto de 
crédito como de cobranza. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Las Políticas de Crédito y Cobranza 
Primero hablaremos sobre las políticas de Crédito y Cobranza   
Son criterios para definir si se le otorga un crédito a un cliente 
siguiendo las pautas, normativa de crédito, e información a través 
de un análisis, concluyendo que las bases más comunes para 
establecer estándares de crédito son, evaluar créditos, promedio de 
pagos y volumen de ventas (Zamora, 2013, p.1). 
 
Las políticas de cobranza para:  
Las estrategias que una organización debe seguir para cobrar los 
créditos otorgados a sus clientes. Lo más recomendable de las 
políticas de cobranza es que se analicen consecutivamente de 
acuerdo con las condiciones y necesidades de la empresa (Carlos, 
2013, p.1). 
Como ya se ha venido mencionando las Políticas de cobranza: 
Pautas y la verdadera utilización de estándares al tomar 
determinaciones de crédito, es decir vienen hacer el resultado de 
una prueba de numerosos factores, una política inteligente está 
enmarcada por la finalidad  de conseguir o que a largo plazo sea 
más conveniente para la organización, y no lo que solo pueda ser 
de beneficio a corto plazo (Valle, 2005, p. 47). 
1.3.2. Situación Económica y Financiera 
 
La situación  económica es todo el patrimonio que tiene una  
empresa o la cantidad de bienes y activos que le pertenecen y 
que son medidos para determinar y que brindan beneficios a 
plazos cortos. Situación financiera se refiera a la capacidad 
que tienen las empresas para hacer frente sus deudas que 
poseen, lo mismo que es la liquidez que se tienen para 




La liquidez es un concepto muy difícil porque negocia fácilmente la 
cantidad de un activo sin afectar el precio y según Gonzales (2013): 
Existen dos componentes que lo caracteriza: precio y 
cantidad. Se ha examinado principalmente en un contexto de 
microestructura, donde el objetivo primordial es el de estudiar 
como las reglas concretas que rigen el funcionamiento de los 
mercados financieros La mayoría de los trabajos emplean la 
horquilla relativa como medida del nivel de liquidez, 
estudiando la existencia de una prima de liquidez en los 
rendimientos de activos y mostrando que la liquidez es un 
factor relevante en la valoración de activos (p.1). 
Mucha gente que se inicia en los negocios es inexperta en lo que se 
refiere a desarrollar una política clara de facturación a crédito y 
cobranzas: 
En muchos casos el futuro empresario no ha tenido ninguna 
experiencia previa y no comprende los peligros que puedan existir. 
En este capítulo se detallan los peligros a tener en cuenta y los 
procedimientos a adoptar cuando revisa su política de cobranzas. 
Si usted elabora el sistema apropiado para sus necesidades, 
incrementara su “cash flow” y sus beneficios, minimizando las 
tensiones, los problemas con clientes y las deudas irrecuperables 
(Gray, 1993, p. 1). 
La liquidez: 
La disposición que tiene una organización para 
adquirir efectivo y así afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
Es decir que es la viabilidad con la que un activo puede 
cambiar el dinero en efectivo. Para poder determinar la 
liquidez de una organización se debe realizar el ratio de 
liquidez, para poder calcular la capacidad que tiene ésta para 




Entonces, se puede deducir cuál es la responsabilidad que 
tiene una entidad y su capacidad para continuar siendo 
solvente ante cualquier imprevisto (Debitor, 2016, p.1). 
 
Análisis de la rentabilidad económica. 
Los ratios de análisis de rentabilidad tienen por objeto el estudio de la 
evolución de los resultados de la empresa y de la rentabilidad de los 
capitales utilizados. 
¿Cómo se calcula la Rentabilidad Económica? 
Con ser muy importante la utilidad que la empresa venga 
obteniendo por su actividad, la auténtica evaluación del 
negocio no se hace hasta que no se relaciona dicha utilidad 
con los recursos económicos y financieros empleados para su 
obtención. Se puede definir de forma muy genérica a la 
rentabilidad como la tasa con que la empresa remunera al 
capital empleado. De ahí que, en base a los diferentes niveles 
de utilidad que se utilicen para el cálculo del ratio, y a los 
múltiples tipos de capitales o recursos empleados, puedan 
obtenerse muchas clases de ratios de la rentabilidad 
empresarial. De todos modos, en el análisis se suelen 
distinguir dos grupos de ratios de rentabilidad: lo que intentan 
diagnosticar la rentabilidad económica del propio negocio y 
los que intentan diagnosticar la rentabilidad financiera, es 
decir, la que se lleva a su casa el propietario o accionista. 
Con respecto al análisis de la rentabilidad económica, es 
decir, a la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de 
los recursos utilizados en la explotación, los ratios más 
usados relacionan cuatro variables de gestión fundamentales 






1.3.3. Análisis de estados Financieros 
 “Que El buen desempeño es la esencia de toda empresa que 
persigue fines de lucro; aunque el logro de los beneficios no es el 
único objetivo de la organización, sigue siendo uno de los 
fundamentales y los gerentes consideran a la utilidad como uno de 
los objetivos centrales. El análisis de los estados financieros se 
puede dar por índices o razones, es el método más usado para 
determinar fortaleza, debilidades de una empresa considerada 
como dimensiones básicas para evaluar la salud económica de la 
empresa” (Luna, 2012, p.424). 
 
Análisis Financieros. 
Análisis financiero nos dice que son relaciones relevantes entre dos 
magnitudes simples o compuestas cuyo cociente resuma el análisis 
que se está efectuando de cuya interpretación se obtendrá un resultado 
significativo. Financieramente es un término de comparación que se 
expresa por medio de un cociente o porcentaje de la relación de 
cuentas o grupos de cuentas de un estado financiero, utilizado como 
medio de investigación y diagnóstico para la toma de decisiones 
aplicadas. Las ratios están divididas en 4 grupos: 
Índices Liquidez. Evalúa la capacidad de la organización para atender 
sus compromisos en corto plazo. 
Índice de Gestión. Mide la utilización del activo y comprar la cifra de 
ventas con el activo total. 
Índice de solvencia. Endeudamiento o apalancamiento de ratios que 
relacionan recursos y compromisos. 
Índices de rentabilidad. Mide la capacidad de la empresa para general 









1.3.4. Estado de Resultados 
Rodríguez  y Acanda (2009), nos dice que: 
“El Estado de Resultado muestra los efectos de las operaciones de 
una empresa y su resultado final en un período dado, en forma de 
un beneficio o una pérdida. Así, este Estado Financiero ofrece un 
resumen de los hechos significativos que originaron las variaciones 
en el patrimonio o capital de la entidad durante un período 
determinado. Los resultados obtenidos mostrados en este estado, 
permiten predecir el futuro comportamiento de la entidad, por lo 
cual se utiliza con frecuencia con este objetivo” (p.7). 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera las Políticas de Crédito y Cobranza inciden en la Situación 
económica y financiera de la Empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C. del Distrito Salaverry, año 2015? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 
39 - 40), que indican: 
Conveniencia. Es conveniente para dar a conocer el nivel de riesgo que 
cuenta la empresa debido a la otorgación de créditos excesivos. 
Relevancia Social. La presente investigación incide en la sociedad 
mediante  la situación económica y financiera, debido que así se podrá ver 
los recursos que está fallando la empresa y que aspectos se puede mejor y 
así hacer uso de este para bien propio o para el pago de sus trabajadores, 
contribuyendo así al bienestar de las familias y a la población. 
Implicancia Práctica. Esta investigación desde el punto de vista práctico 
propone a la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
implementar Políticas de Crédito y Cobranzas y de esta manera permita la 




Además que servirá como antecedentes e instrumento de consulta a futuros 
estudiantes que desean hacer una investigación similar a la presente 
investigación. 
Valor Teórico. La presente investigación establece que implementando 
políticas de crédito y cobranza, la empresa contará con la situación 
económica y financiera para responder a obligaciones que generan. Por lo 
tanto, esta investigación está orientada a fortalecer las bases del 
conocimiento y procesos del tema señalado y de esta manera aplicarlos a la 
realidad de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C., con el 
objetivo de modificar positivamente su situación económico – financiera. 
Utilidad Metodológica. La presente investigación pretende determinar que 
con la información recaudada a través de instrumentos entrevistas y también  
implementando Políticas de Crédito y Cobranza eficaces ayuden a mejorar 
la  situación económica y financiera de la empresa respetando así cada 
Política de Cobranza presentada y disminuir el índice de créditos mal 
















Las políticas de crédito y cobranza inciden de manera positiva en la situación 
económica y financiera de la Empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C. del Distrito Salaverry, año 2015. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
 
- Demostrar la incidencia de las Políticas de Crédito y Cobranza en la 
situación económica y financiera de la Empresa Despachos 
Aduaneros Chavimochic S.A.C., del Distrito Salaverry, año 2015  
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1. Evaluar el cumplimento de las Políticas de Crédito y Cobranza de la 
Empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
 
2. Analizar  la situación económica y financiera de la Empresa 
Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. al año 2015. 
 
3. Proponer procedimientos de Créditos y Cobranzas que incidan en la 
situación económica y financiera de la Empresa Despachos 





























2.1. Tipo de Investigación  
Descriptiva, debido a que se mostró la investigación la incidencia de las 
políticas de crédito en la situación económica y financiera en la empresa 
Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C   
 
2.2. Diseño de la Investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental debido a que no se 
manipulo la información y solo se procede a describir y analizar los datos 
obtenidos, de corte transversal porque la recolección de los datos se realizó 
en un solo periodo 2015. 
 
2.3. Variables y Operacionalización de Variables 
2.3.1. Variables 
Variable Independiente : Políticas de Cobranzas  




2.3.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1 
Operacionalización de Variables 









Las Políticas de cobranza son pautas y la 
utilización correcta de estándares al tomar 
decisiones de crédito. 
Las políticas de cobranza resulta ser la evaluación 
de muchos factores. 
Una política inteligente siempre tiene el  propósito 
de tratar de conseguir que en el futuro sea más 
conveniente para la organización, y no lo que 
pueda logar un  beneficio inmediato o de corto 
plazo. (Del Valle 2005 p. 47) 
Para el estudio de 







Porcentaje de créditos 






Nivel de eficiencia en la 
recaudación del dinero 
Nivel de efectividad por 
el gestor de cobranza 
 







La situación  económica es todo el patrimonio que 
tiene una  empresa o la cantidad de bienes y 
activos que le pertenecen y que son medidos para 
determinar y que brindan beneficios a plazos 
cortos. Situación financiera se refiera a la 
capacidad que tienen las empresas para hacer 
frente sus deudas que poseen, lo mismo que es la 
liquidez que se tienen para cancelar  sus deudas 
(Méndez, 2000, p.43) 
 
Para el estudio de 
esta variable, se  


















2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
La empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C.  
 
2.4.2. Muestra 
La empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. del distrito 
Salaverry, año 2015. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.5.1. Técnicas e instrumentos. 
ENCUESTA, a través de esta técnica se obtuvo opiniones y toda la 
posible información del jefe del área de ventas y cobranzas, quien con 
sus respuestas determinaremos la situación de la empresa. 
 
ANÁLISIS DOCUMENTARIO, con ésta técnica obtendremos los datos 
contables, los cuales serán analizados para recabar la información 
necesaria. 
Tabla 2.2 




Análisis documentario Ficha de análisis 
documentario 
 
2.6. Método de Análisis de Datos 
Los métodos que se utilizaron para el procesamiento de la información son 
a través del programa de Microsoft Excel y para realizar la tabulación de 
datos se representaran mediante gráficos, tablas, cuadros estadísticos, etc. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
La información que presentaremos en la investigación será de manera clara 
y precisa sin presentar cambios en los datos obtenidos de la empresa 






























Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. o también conocido por DACHA 
S.A.C nombre comercial con RUC 20480864469 es una empresa que está 
comprometida con el desarrollo comercial exterior de la mano con empresas 
nacionales y extranjeras, nuestra experiencia se muestra en las distintas 
operaciones que trabajamos en conjunto con un gran legado comercial 
dedicado al apoyo del transporte y otras actividades de consultoría, siendo el  
gerente general Iturri Lóyer Elías Daniel, en la actualidad la empresa cuenta 
con 4 sedes y un aproximado de 46 trabajadores en planilla.  
 
 
Figura Organigrama de la empresa  D.A.CHA.S.A.C. 
En la figura n° 01 Podemos observar el organigrama integral de la empresa.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
Iturri Loyer Elias Daniel
CONTADOR EXTERNO IMPORTACIONES exportaciones




























3.2 . Cumplimento de las Políticas de Crédito y Cobranza de la Empresa 
Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
 
Para desarrollar el presente objetivo, se realizó una encuesta a 15 trabajadores 
de los cuales las tablas y figuras se encuentran en anexos, y los demás cuadros 
son producto del análisis documental. 
Tabla 3.1: 
Agenciamiento de aduanas al Crédito 
 
Nota: según el tabla 3.1, se puede observar que de los 15 trabajadores del área de 
cobranza encuestada el 73% sabe que si brindan crédito mientras que el otro 27% 
aún no está muy informado.  
Tabla 3.2: 
Área de crédito y cobranza: 
Orden Total % 
Alto 11 73% 
Medio 4 27% 
Bajo 0 0% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: se puede observar que la empresa cuenta con un área específica para 
cuentas para cobrar. 
 
Tabla 3.3: 
Existen contratos por escrito con las instituciones al momento de otorgar  crédito  
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 4 27% 
Bajo 11 73% 
TOTAL  15 100% 
 
 
Orden Total % 
Alto 11 73% 
Medio 4 27% 
Bajo 0 0% 





Nota: se puede observar que no se firmar o realizan contrato al momento de 
entregar un crédito. 
Tabla 3.4: 
La empresa cuenta con políticas al crédito y cobranza 
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 0 0% 
Bajo 15 100% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Se puede observar que la empresa no  cuenta con políticas de crédito 
establecidos.  
Tabla 3.5: 
Las políticas de al crédito se encuentran aprobadas por algún documento, o 
reglamento directivo 
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 0 0% 
Bajo 15 100% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Se puede observar que no existe un control debido sobre las políticas de 
cobranza según la encuesta realizada. 
Anexo 06: 
Las políticas al crédito han sido establecidas mediante acuerdo interno de la 
empresa 
Orden Total % 
Alto 13 87% 
Medio 2 13% 
Bajo 0 0% 
TOTAL  15 100% 
 
















Se evalúa a los clientes antes de otorgar un crédito en el sistema financiero y por 
la carga 
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 6 40% 
Bajo 9 60% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Se puede observar que a los clientes no se los hace una evaluación financiero 
o la carga del transporte. 
Tabla 3.8: 
Los clientes tienen conocimiento de las políticas de crédito y las modalidades de 
cobranza 
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 5 33% 
Bajo 10 67% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Un 67% desconoce las políticas que utiliza la empresa y 33% si conoce pero 




Crees usted que exigiendo a los clientes cumplir con las políticas de cobranza, 
mejoraría la situación económica y financiera 
Orden Total % 
Alto 11 73% 
Medio 4 27% 
Bajo 0 0% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Se puede observar que el 73% cree que si se puede más riguroso la empresa 











El cliente que se retrasó en el pago, se le sigue otorgando crédito 
Orden Total % 
Alto 13 87% 
Medio 2 13% 
Bajo 0 0% 
TOTAL  15 100% 
 
Nota: Se puede observar que el 87% de los trabajadores del área de créditos sigue 
otorgando a pesar que el cliente se retrasó en el debido pago. 
Tabla 3.11: 
Envío de correos, notificaciones, llamadas continuamente a los clientes, como 
medida cautelar para cobrar 
Orden Total % 
Alto 0 0% 
Medio 4 27% 
Bajo 11 73% 
TOTAL  15 100% 
 
 
Nota: según la tabla 3.11 se puede observar que no se realiza llamadas a los 









 Crédito otorgado y  ventas realizadas al contado  del año 2015 IGV. 
 
Meses 
Base de ventas 
 al crédito 2015 
IGV 
Total de Ventas al  
Crédito 2015 
Ventas al  
Contado 2015 
IGV 




Enero  S/.                        171,931   S/.                 30,948   S/.                    202,879   S/.                    158,591   S/.      28,546   S/.            187,138   S/.          390,017  
Febrero  S/.                        156,301   S/.                 28,134   S/.                    184,436   S/.                    174,450   S/.      31,401   S/.            205,851   S/.          390,287  
Marzo  S/.                        140,671   S/.                 25,321   S/.                    165,992   S/.                    126,873   S/.      22,837   S/.            149,710   S/.          315,702  
Abril  S/.                          93,781   S/.                 16,881   S/.                    110,661   S/.                      79,296   S/.      14,273   S/.               93,569   S/.          204,230  
Mayo  S/.                        125,041   S/.                 22,507   S/.                    147,548   S/.                    158,591   S/.      28,546   S/.            187,138   S/.          334,686  
Junio  S/.                        109,411   S/.                 19,694   S/.                    129,105   S/.                    126,873   S/.      22,837   S/.            149,710   S/.          278,815  
Julio  S/.                        125,041   S/.                 22,507   S/.                    147,548   S/.                    111,014   S/.      19,983   S/.            130,996   S/.          278,545  
Agosto  S/.                        109,411   S/.                 19,694   S/.                    129,105   S/.                    158,591   S/.      28,546   S/.            187,138   S/.          316,243  
Septiembre  S/.                          93,781   S/.                 16,881   S/.                    110,661   S/.                      95,155   S/.      17,128   S/.            112,283   S/.          222,944  
Octubre  S/.                        140,671   S/.                 25,321   S/.                    165,992   S/.                    126,873   S/.      22,837   S/.            149,710   S/.          315,702  
Noviembre  S/.                        125,041   S/.                 22,507   S/.                    147,548   S/.                    142,732   S/.      25,692   S/.            168,424   S/.          315,972  
Diciembre  S/.                        171,931   S/.                 30,948   S/.                    202,879   S/.                    126,873   S/.      22,837   S/.            149,710   S/.          352,589  
Total  S/.                    1,563,013   S/.               281,342   S/.                1,844,355   S/.                1,585,913   S/.   285,464   S/.    1,871,377   S/.  3,715,733  
 
 
Nota: se puede observar que la tabla n° 3.11, el total de ventas al crédito y al contado incluido IGV correspondiente al año 2015 








 Cuadro resumen del Crédito otorgado a clientes nuevos y establecidos tanto de 
cuentas por cobrar de apertura del año 2014 y las cuentas por cobrar del año 2015. 
 
 
Meses   S/.  30 días 60 días 90 días 120 días Por Cobrar 
Enero  S/.  765,081.10   S/. 52,482.43   S/. 215,673   S/199,520.31   S/183,367.33   S/. 114,037.76  
Febrero  S/.  184,435.55   S/. 32,305.94   S/. 32,305.94   S/. 16,152.97   S/.                           S/. 103,670.69  
Marzo  S/. 165,991.99   S/. 32,305.94   S/. 24,229.46   S/. 16,152.97   S/. -     S/.    93,303.62  
Abril  S/. 110,661.33   S/. 24,229.46   S/. 24,229.46   S/.   -     S/.                          S/.   62,202.41  
Mayo  S/. 147,548.44   S/. 48,458.92   S/. 16,152.97   S/.  -     S/.                         S/. 82,936.55  
Junio  S/. 129,104.88   S/. 32,305.94   S/. 24,229.46   S/.   -     S/.                         S/.   72,569.48  
Julio  S/.  147,548.44   S/. 32,305.94   S/. 16,152.97   S/. 16,152.97   S/.                          S/. 82,936.55  
Agosto  S/. 129,104.88   S/. 24,229.46   S/. 24,229.46   S/. 8,076.49   S/.                          S/.  72,569.48  
Septiembre  S/.   110,661.33   S/.  24,229.46   S/. 24,229.46   S/. -     S/.                           S/. 62,202.41  
Octubre  S/.   165,991.99   S/. 24,229.46   S/. 24,229.46   S/.  24,229.46     S/.    93,303.62  
Noviembre  S/. 147,548.44   S/. 40,382.43   S/. 24,229.46       S/.  82,936.55  
Diciembre  S/. 202,879.10   S/. 88,841.35         S/.  114,037.76  
Total  S/.2,406,557.47           S/.1,036,706.87  
 
 
Nota: se puede observar en la tabla N° 3.12, que solo se logró recuperar de las 
cuentas por cobrar S/. 1, 369,850.60 quedando por cobrar S/. 1, 036,706.87 debido 
a una mala gestión faltando cobrar a clientes nuevos un total de S/. 364,717.61 
representando 35% del total del crédito, clientes establecidos un total de S/. 
542,079.90 representado por 52% y clientes con sanción y recuperación un total de 




 Distribución de cobranza determinada como gasto e incobrable año 2015. 
 
Meses Por Cobrar Cuentas por cobrar 






Enero  S/.                 114,038   S/.                88,841  S/. 5,033  S/.               13,288   S/.        6,876  
Febrero  S/.                 103,671   S/.                80,765  S/. 4,575  S/.               12,080   S/.        6,251  
Marzo  S/.                   93,304   S/.                72,688  S/. 4,118  S/.               10,872   S/.        5,626  
Abril  S/.                   62,202   S/.                48,459  S/. 2,745  S/.                  7,248   S/.        3,750  
Mayo  S/.                   82,937   S/.                64,612  S/. 3,660  S/.                  9,664   S/.        5,001  
Junio  S/.                   72,569   S/.                56,535  S/. 3,203  S/.                  8,456   S/.        4,376  
Julio  S/.                   82,937   S/.                64,612  S/. 3,660  S/.                  9,664   S/.        5,001  
Agosto  S/.                   72,569   S/.                56,535  S/. 3,203  S/.                  8,456   S/.        4,376  
Septiembre  S/.                   62,202   S/.                48,459  S/.  2,745  S/.                  7,248   S/.        3,750  
Octubre  S/.                   93,304   S/.                72,688  S/.  4,118  S/.               10,872   S/.        5,626  
Noviembre  S/.                   82,937   S/.                64,612  S/. 3,660  S/.                  9,664   S/.        5,001  
Diciembre  S/.                 114,038   S/.                88,841  S/. 5,033  S/.               13,288   S/.        6,876  
Total  S/.             1,036,707   S/.              807,649  S/. 45,750  S/.       120,800   S/.  62,508  
 
Nota: se puede observar que el cuadro n° 3.13, las deudas por cobrar de S/. 
1036,707 de las cuales fueron destinadas por su gestión en Cuentas por cobrar S/. 
807,648.60 representada en un 78%, Incobrables S/. 120,800.44 (12%)  2015 y en 
el 2014 quedó S/.45,750 (4%) en la cuenta incobrable mientras que en cobranza 











Total de Ventas  Total de Crédito 
Otorgado 2015 
más IGV 2014 2015 
Contado   S/.         955,143.88   S/.        1,585,912.89    
Crédito (crédito + cobranza 
dudosa + gasto de cobranza)  S/.         553,985.12   S/.        1,563,013.11    
Cuentas por cobrar  S/.         504,959.32   S/.           684,447.97   S/.     807,648.60  
Cobranza dudosa  S/.           10,254.24   S/.              52,972.73   S/.       62,507.82  
Gasto de cobranza  S/.           38,771.56   S/.           141,144.44   S/.     166,550.44  
Efectivo 2015  S/.                          -     S/.           684,447.97    
TOTAL Ventas  S/.     1,509,129.00   S/.        3,148,926.00   S/.                      -    
  
Nota: se puede observar que el cuadro n° 3.14, el resumen de las ventas y el crédito 
otorgado en el año 2014 y 2015 donde tuvo un mayor crecimiento fue en los gastos 
de cobranza  con un importe de S/. 166,550  y el total de crédito otorgado es del 







Estado de Situación Financiera del año 2015-2014. 
 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.15, el activo total se ha disminuido en S/. 
13,375.93 que representa el 1% con respecto del año anterior. Esta variación se 
debe básicamente a la disminución del efectivo caja y bancos en S/. 92,093.58 lo 
cual representa -66%, de cobranza dudosa en S/. 50,407.82 lo cual representa 
417% y las cuentas por cobrar comerciales diversos en S/. 156,093.18 lo cual se 






Vertical % 2015-2014 %
Caja y Bancos 47,801.42 3.88% 139,895.00 11.24% -92,093.58 -66%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 807,648.60 65.59% 595,852.00 47.87% 211,796.60 36%
(62,507.82) -5.08% (12,100.00) -0.97% -50,407.82 417%
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 62,707.82 5.09% 218,747.00 17.57% -156,039.18 -71%
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 53,129.54 4.31% 18,150.00 1.46% 34,979.54 100%
908,779.56 73.80% 960,544.00 77.17% -51,764.44 -5%
ACTIVO NO CORRIENTE  
Inmueble., Maquinaria y Equipo 357,706.51 29.05% 319,318.00 25.65% 38,388.51 12%
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados (35,096.00) -2.85% (35,096.00) -2.82% 0.00 0%
322,610.51 26.20% 284,222.00 22.83% 38,388.51 14%
1,231,390.07 100.00% 1,244,766.00 100.00% -13,375.93 -1%
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes al sistema de pensiones 10,526.00 0.85% 36,951.00 2.97% -26,425.00 -72%
Remuneraciones y participaciones por Pagar 44,298.58 3.60% 8,662.00 0.70% 35,636.58 411%
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 54,167.00 4.40% 127,888.00 10.27% -73,721.00 -58%
Cuentas por Pagrar al Pesonal, Socios y Directores 33,930.00 2.76% 8,153.00 0.65% 25,777.00 316%
Obligaciones Financieras 0.00 0.00% 5,436.00 0.44% -5,436.00 -100%
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 33,347.00 2.71% 344,861.00 27.70% -311,514.00 -90%
Pasivo diferido 161,990.72 13.16% 0.00 0.00% 161,990.72 100%
338,259.30 27.47% 531,951.00 42.74% -193,691.70 -36%
 
PASIVO NO CORRIENTE  
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 172,349.50 14.00% 110,762.50 8.90% 61,587.00 56%
Obligaciones Financieras 372,349.50 30.24% 310,762.50 24.97% 61,587.00 20%
544,699.00 44.23% 421,525.00 33.86% 123,174.00 29%
882,958.30 71.70% 953,476.00 76.60% -70,517.70 -7%
PATRIMONIO
Capital 189,953.00 15.43% 189,953.00 15.26% 0.00 0%
Reservas 5,804.00 0.47% 5,804.00 0.47% 0.00 0%
Resultados Acumulados 57,609.00 4.68% 26,732.00 2.15% 30,877.00 116%
Determinacion del Resultado del Ejercicio 95,065.77 7.72% 68,801.00 5.53% 26,264.77 38%
TOTAL  PATRIMONIO 348,431.77 28.30% 291,290.00 23.40% 57,141.77 20%




TOTAL ACTIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO CTE.
TOTAL PASIVO NO CTE.
Cobranza dudosa
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2014
(EN NUEVOS SOLES)






Estado de Resultado del año 2015-2014. 
 
 
Nota: según la tabla 3.16, se puede observar, que obtuvo un incremento en su 
utilidad en el año 2015 de S/. 95,065.77 en comparación del 2014 con S/. 68,800.90, 
pero esto no fue lo óptimo debido a que hubo un incremento en las cobranzas 
dudosas siendo S/. 120,800 lo cual se representa con 22% afectando la utilidad 
haciendo que no se llegue a un resultado óptimo para la organización debido que 
se esperó obtener más de S/.100,000 en la utilidad neta del ejercicio lo cual no fue 














Total Ventas Netas 3,148,926.00 100.00% 1,509,129.00 100% 1,639,797.00 109%
Costo del Servicio (994,029.00) -31.57% (429,999.00) -28.49% -564,030.00 131%
Utilidad Bruta 2,154,897.00 68.43% 1,079,130.00 71.51% 1,075,767.00 100%
Gastos Administrativos 727,203.94 23.09% 366,773.04 24.30% 360,430.90 98%
Gastos Ventas 1,126,256.58 35.77% 557,859.52 36.97% 568,397.06 1242%
166,550.44 5.29% 45,750.44 3.03% 120,800.00 22%
Utilidad de Operación 134,886.04 4.28% 108,747.00 7.21% 26,139.04 24%
Otros Ingresos de Gestion 10,961.00 0.35% 10,000.00 0.66% 961.00 10%
Ingresos Financieros 5,952.00 0.19% 1,842.00 0.12% 4,110.00 223%
Gastos Financieros (12,814.00) -0.41% (22,302.00) -1.48% 9,488.00 -43%
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 138,985.04 4.41% 98,287.00 6.51% 40,698.04 41%
Distribucion Legal de la Renta Neta (6,949.25) -0.22% 0.00 0.00% -6,949.25 100%
Utilidad Antes  Imptos. 132,035.79 4.19% 98,287.00 6.51% 33,748.79 34%
Impuesto a la Renta (36,970.02) -1.17% 29,486.10 1.95% -66,456.12 -225%
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 95,065.77 3.02% 68,800.90 4.56% 26,264.87 38%
Gasto por cobranza dudosa
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2014





3.3 Analizar la situación económica y financiera de la Empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. al año 2015. 
Tabla 3.17 
4  
Análisis de Ratios del año 2015-2014. 
 






















En el año 2014 se observa que la empresa contaba con 
S/.1.81 para cubrir cada sol de obligación a corto plazo. En 
cambio en el año 2015 se observa un aumento de S/.2.69 
para cada sol de obligación Esto a su vez significa que la 













En el 2014 la empresa podía cubrir sus obligaciones a corto 
plazo ya que contaba con S/.0.26 para cubrir cada sol de 
obligación corriente, mientras que para el año 2015 se ha 
visto una disminución contando con S/.0.14 para cubrir cada 





570,520.26 428,815.00 En el año 2014 la empresa contaba con  S/.428,815.00 en 
capital de trabajo, mientras que para el año 2015 la empresa 
Aumento en S/.570, 520 lo que significa que la empresa 














Para el año 2014 este indicador es de 77% de terceros y 
33% de los propietarios, mientras que para el año 2015 el 
72% de terceros y 28% de propietarios, esto debido a que 

















Se puede observar que en el año 2014 la empresa tenía 
3.27 se encuentra endeudada, mientras que para el año 
2015 la empresa disminuyo sus deudas con terceros 










0.27 0.24 Observamos que en el año 2014 por cada S/. 1.00 que 
pertenecía a la empresa, se obtuvo S/. 0.24 de utilidad, 












Observamos que, en el 2014 por cada sol de aportaciones 





mientras que para el año 2015 sólo se obtuvo por cada sol 





0.03 0.05 Se puede observar que en el año 2014 la empresa por cada 
sol de venta obtuvo S/: 0.05 de utilidad a diferencia del año 









3.90 2.53 En el año 2014 vemos 2.53 cobros efectuados lo cual 
aumento en el 2015 a 3.9 cobros, esto quiere decir que la 
gestión de ventas en el tema de cobros es deficiente. 
Periodo De 
Cobro 







En el año 2014 éste indicador aumento  en gran manera, 
pues la empresa a los 139 días pudo disponer de efectivo, 
es decir no hay una buena gestión el cual se mantuvo en el 
año 2015 con 85 días de los cuales se esperó obtener un 





IME/Patrimonio 1.03 1.10 El año 2014 la empresa tenía 1.10 por la aportación de la 
IME que representa que está financiada netamente por 
terceros sobre el patrimonio mientras que en el año 2015 
disminuyo en 1.03 pero lo cual no es lo indicado debido que 
la empresa pensó en obtener un rango de 1.00 debido que 
un posible ambiente de riesgo no sería factible. 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.17, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo una disminución 
considerable siendo en el 2014 S/. 0.26 mientras que en el 2015 fue 0.14, el margen de la utilidad neta en el año 2014 fue 0.05 
y el 2015 de 0.03 debido a una mala gestión, la disminución en el margen de utilidad neta y en las cuentas por cobrar no fue 
en el tiempo óptimo esperado debido a que la empresa esperó obtener mejores resultados que los días promedio de 85 (días 





3.4. Incidencia de las Políticas de Crédito y Cobranza en la situación 
económica y financiera de la Empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C., del Distrito Salaverry, año 2015 
Tabla 3.18 
Implementación de Políticas del crédito 
Clientes nuevos 
A. Todo cliente nuevo se apertura con crédito cuando realiza el servicio de 
agenciamiento de aduana al contado y su límite de crédito será de acuerdo 
al monto promedio del servicio al contado. Portando copia DNI y/o RUC del 
titular (requisito indispensable). 
B. El monto mínimo para el servicio de  agenciamiento de aduanas es de S/. 
1,300.00 soles al contado para clientes nuevos no tiene sobre crédito está 
sujeto a evaluación.  
C. Si un cliente demora en cancelar su primer crédito más de 60 días no se 
asignará sobre crédito. El tope de crédito para todo cliente nuevo no debe 
ser mayor a s/.1,300.00. 
Clientes con Crédito Establecido 
A. Todo incremento de crédito para un cliente se necesita un sustento. Como 
referencias de otras empresas, visita de supervisor de créditos. Así como 
buen record de pagos y presentará la solicitud de créditos debidamente 
llenada y el monto no debe exceder de S/. 40,300.00 nuevos soles.  
B. Si un cliente debe más de 40 días ya no se le brindara servicio hasta que 
termine de pagar  o va a crédito más condiciones (pagares, letras, cartas 
notariales, etc.) y no tendrá que pasar su línea de crédito de S/. 3, 000.00 
Nuevos soles 
C. Si un cliente demora en cancelar su línea de crédito más de 90 días no se 
asignará sobre crédito, el tope de crédito para todo cliente no debe ser mayor 
a S/. 1,600.00 si no cumple será pasado crédito más condiciones (pagares, 









Sanción y Recuperación  
 
A. El cliente que se atrase en el pago de uno de sus créditos por más de 120 
días, se le suspenderá su línea de crédito; hasta que cumpla con por 
completo con sus compromisos vencidos. 
B. En caso de que un cliente se le suspenda su línea de crédito solo se le 
brindará servicios al contado hasta que se ponga al corriente con sus 
cuentas vencidas y el retraso repetitivo de créditos tendrá como 
consecuencia la suspensión o cancelación de la línea de crédito de acuerdo 
al criterio emitido por el área de créditos y gerencia. 
 
Nota: con la implementación de políticas de crédito se busca mejorar los cobros 
realizados en el año 2015 y con los cuales se busca obtener una mejor liquidez 
y la empresa obtenga una buena rentabilidad basándose en una comparación 
un año sin políticas aplicadas y con políticas aplicadas y observar el cambio que 
puede obtener. 
Tabla 3.19 




Nota: se puede observar en la tabla 3.13, que los porcentajes de crédito por cobrar 
según esta estimación de las políticas que se aplicará se recuperó un importe de  
S/. 1, 369,850.60. 
Mese Crédito otorgado  Crédito Por cobrar 2015  Porcentaje de Crédito Por 
cobrar  
Enero  S/.             765,081   S/.            114,038  11% 
Febrero  S/.             184,436   S/.            103,671  10% 
Marzo  S/.             165,992   S/.               93,304  9% 
Abril  S/.             110,661   S/.               62,202  6% 
Mayo  S/.             147,548   S/.               82,937  8% 
Junio  S/.             129,105   S/.               72,569  7% 
Julio  S/.             147,548   S/.               82,937  8% 
Agosto  S/.             129,105   S/.               72,569  7% 
Septiembre  S/.             110,661   S/.               62,202  6% 
Octubre  S/.             165,992   S/.               93,304  9% 
Noviembre  S/.             147,548   S/.               82,937  8% 
Diciembre  S/.             202,879   S/.            114,038  11% 






Comparación entre el estado de situación financiera sin políticas de crédito y con 
políticas de crédito aplicadas 2015 (Según propuesta lograda). 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.20, implementación de políticas de crédito 
aplicado en la empresa y el efecto que llega a tener en el activo total se ha 
aumentado debido a que ingreso efectivo a la caja y esto fue porque se logró cobrar 
S/10,105.79 que re presenta un 1.11% en comparación al año sin políticas y 
cobranza dudosa para el año con políticas de crédito  bajo en términos monetarios 
S/. 5,835 esto se representa en un 9%. Esta variación también se verá reflejada en 
los gastos de cobranza dudosa debido que las nuevas políticas aplicadas se estima 
disminuir en un 8.87% del monto monetario de S/.151,775.88 según la estimación 
de la implementación de políticas de crédito.
ACTIVO CORRIENTE









Caja y Bancos 114,332.32 9.21% 47,801.42 3.88% 66,530.90 139%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 745,388.39 60.04% 807,648.60 65.59% -62,260.21 -8%
(56,672.71) -4.56% (62,507.82) -5.08% 5,835.11 -9%
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 62,707.82 5.05% 62,707.82 5.09% 0.00 0%
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 53,129.54 4.28% 53,129.54 4.31% 0.00 100%
918,885.36 74.01% 908,779.56 73.80% 10,105.79 1%
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmueble., Maquinaria y Equipo 357,706.51 28.81% 357,706.51 29.05% 0.00 0%
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados (35,096.00) -2.83% (35,096.00) -2.85% 0.00 0%
322,610.51 25.99% 322,610.51 26.20% 0.00 0%
1,241,495.87 100.00% 1,231,390.07 100.00% 10,105.79 1%
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes al sistema de pensiones 10,526.00 0.85% 10,526.00 0.85% 0.00 0%
Remuneraciones y participaciones por Pagar 44,298.58 3.57% 44,298.58 3.60% 0.00 0%
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 54,167.00 4.36% 54,167.00 4.40% 0.00 0%
Cuentas por Pagrar al Pesonal, Socios y Directores 33,930.00 2.73% 33,930.00 2.76% 0.00 0%
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 33,347.00 2.69% 33,347.00 2.71% 0.00 0%
Pasivo diferido 161,990.72 13.05% 161,990.72 13.16% 0.00 100%
338,259.30 27.25% 338,259.30 27.47% 0.00 0%
 
PASIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 172,349.50 13.88% 172,349.50 14.00% 0.00 0%
Obligaciones Financieras 372,349.50 29.99% 372,349.50 30.24% 0.00 0%
544,699.00 43.87% 544,699.00 44.23% 0.00 0%
882,958.30 71.12% 882,958.30 71.70% 0.00 0%
PATRIMONIO
Capital 189,953.00 15.30% 189,953.00 15.43% 0.00 0%
Reservas 5,804.00 0.47% 5,804.00 0.47% 0.00 0%
Resultados Acumulados 57,609.00 4.64% 57,609.00 4.68% 0.00 0%
Determinacion del Resultado del Ejercicio 105,171.57 8.47% 95,065.77 7.72% 10,105.80 11%
TOTAL  PATRIMONIO 358,537.57 28.88% 348,431.77 28.30% 10,105.80 3%
TOTAL PAS. Y PATR. 1,241,495.87 100.00% 1,231,390.07 100.00% 10,105.80 1%
Cobranza dudosa
TOTAL ACTIVO CTE.
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2015 Politicas de Credito
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
TOTAL ACTIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO CTE.






Comparación entre el Estado de Resultado sin políticas de crédito y con 
implementación de políticas de crédito 2015. 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.21, la aplicación de políticas de crédito  en el 
Estado de Resultado del año 2015 donde se puede apreciar que la utilidad sufrió 
un incremento de S/. 10,105.80 que representa  un 11% del año sin políticas y esta 
variación se debe al gasto por cobranza dudosa que sufrió una disminución de S/. 
14,774.75 esto equivale a  un 8.87% de disminución gracias a las nuevas políticas 
implementadas haciendo que la utilidad incremente de manera positiva en 
















Total Ventas Netas 3,148,926.00 100.00% 3,148,926.00 100% 0.00 0%
Costo del Servicio (994,029.00) -31.57% (994,029.00) -31.57% 0.00 0%
Utilidad Bruta 2,154,897.00 68.43% 2,154,897.00 68.43% 0.00 0%
Gastos Administrativos 727,203.94 23.09% 727,203.94 23.09% 0.00 0%
Gastos Ventas 1,126,256.58 4.82% 1,126,256.58 35.77% 0.00 0%
151,775.88 35.77% 166,550.44 5.29% -14,774.56 -8.87%
Utilidad de Operación 149,660.60 4.75% 134,886.04 4.28% 14,774.56 11%
Otros Ingresos de Gestion 10,961.00 0.35% 10,961.00 0.35% 0.00 0%
Ingresos Financieros 5,952.00 0.19% 5,952.00 0.19% 0.00 0%
Gastos Financieros (12,814.00) -0.41% (12,814.00) -0.41% 0.00 0%
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 153,759.60 4.88% 138,985.04 4.41% 14,774.56 11%
Distribucion Legal de la Renta Neta (7,687.98) -0.24% (6,949.25) -0.22% -738.73 100%
Utilidad Antes  Imptos. 146,071.62 4.64% 132,035.79 4.19% 14,035.83 11%
Impuesto a la Renta (40,900.05) -1.30% (36,970.02) -1.17% -3,930.03 11%
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 105,171.57 3.34% 95,065.77 3.02% 10,105.80 11%
(EN NUEVOS SOLES)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015 sin politicas de credito y  2015 con politicas de credito
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 





Nivel de indicadores y comparación con los objetivos logrados con implementación de políticas de crédito y sin políticas de 
crédito año 2015. 
  
Nivel de eficiencia por 
la recaudación de 
dinero 
Crédito Otorgado 
al Año 2015 















ventas)X360 2015 Sin aplicar 
Políticas de 
crédito 
 S/.                    
2,406,557.47  
 S/.                                            
1,369,850.60  
 S/.       
807,648.60  
 S/.                   
62,507.82  
 S/.                   
166,550.44  
Nivel de Efectividad 
por Gestión de 
Cobranza 
Total de crédito 
Otorgado 










100% 57% 34% 3% 7% 85 
    Crédito Otorgado 
al Año 2015 
Crédito Recuperado al Año 

















n de Políticas 
de crédito 
Nivel de eficiencia por 
la recaudación de 
dinero 
 S/.                 
2,406,557.47  
 S/.                                            
1,452,720.48  
 S/.         
745,388.39  
 S/.                   
56,672.71  
 S/.                   
151,775.88  
Nivel de Efectividad 
por Gestión de 
Cobranza 
Total de crédito 
Otorgado 











100% 60% 31% 2% 6% 79 
 
 
Nota: según los resultados obtenidos se puede observar que la implementación de las políticas de crédito afecta de manera 
positiva en la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. y el tiempo de recuperación se da de manera positiva en las 




Contrastación De Hipótesis 
Hipótesis: Las políticas de crédito y cobranza inciden de manera positiva en 
la situación económica y financiera de la Empresa Despachos Aduaneros 
Chavimochic S.A.C. del Distrito Salaverry, año 2015 
La hipótesis es aceptada; porque la aplicación de las políticas de crédito y 
cobranza inciden de manera positiva en la situación económica y financiera 
de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. a través de los 
indicadores aplicados como  porcentaje de créditos que representa 49.64% 
del total de las ventas, nivel de eficiencia en la recaudación de dinero que 
representó un total de S/. 1,452,720.48, nivel de efectividad por el gestor de 
cobranza representado en cuentas por cobrar 31% y cobranza dudosa en 2% 
y gasto de cobranza en 6%, tiempo de recuperación en 79 días y también 
obtener mejoras en la situación económica y financiera de la organización a 
través  de ratios de liquidez, gestión, rentabilidad y solvencia, con  la obtención 
de datos reales e información documentaria,  esto ayudará a obtener datos 
exactos tales como políticas de crédito acordes a la realidad, y también se 
logrará mejorar el manejo de las políticas de cobranza de la empresa, lo cual 
a su vez le permite obtener una mejora sobre la situación económica y 
financiera de la organización y a la toma de decisiones. 















Según el estudio realizado a los resultados se pueden afirmar lo siguiente: 
Se observa que en los datos actuales de la organización no cuenta con políticas 
establecidas haciendo que se entregue crédito de más siendo S/. 1, 585,913 a 
clientes que tienen sobreendeudamiento, es por esta razón que se aplica nuevas 
políticas de crédito para poder obtener un margen de recuperación del efectivo y 
mejores resultados; en esto se coincide con los indicado por Chiavassa (2016) 
quien concluyó recomendando que es muy importante implementar una política de 
crédito por clientes que brinde flexibilidad al área comercial, pero que inmovilice el 
menor capital posible. y por su parte Zamora (2013) nos dice: Crédito y Cobranza 
son criterios para definir si se le otorga un crédito a un cliente siguiendo las pautas, 
normativa de crédito, e información a través de un análisis, concluyendo que las 
bases más comunes para establecer estándares de crédito son, evaluar créditos, 
promedio de pagos y volumen de ventas, y también Rodríguez E. y Rodríguez 
(2014) concluyen que por medio de la implementación de Políticas de Cobranza 
lograron sincerar el saldo contable en un 30% mientras que el otro 70% se ira 
logrando en el intervalo del tiempo.  
Se observa que en los resultados actuales de la empresa las cuentas por 
cobrar son muy elevadas representando un 65.59% y la cobranza dudosa en un 
5.08%, debido a las malas políticas establecidas haciendo que la organización se 
vea afectada ya que solo cuenta con una liquidez absoluta de 0.14, también se 
observó que el periodo de cobro fue de 85 días lo cual no se recuperó en su 
totalidad obteniendo una utilidad es de 3.02% mientas que con las políticas 
implementadas las cuentas por cobrar disminuyeron a un  60.04% haciendo que 
sea más factible y las cobranzas dudosas a 4.56% obteniendo un margen de 
recuperación y periodo de cobro de 79 días aumentando la utilidad a 11% haciendo 
factible la aplicación de las nuevas políticas. 
Esto se reafirma mediante la investigación hecha por Hidalgo (2011) que 
concluye que al cerrar del periodo 2010 las cuentas por cobrar fueron S/. 93,831.96, 
pudiendo alcanzar la recuperación de S/. 68,955 en un periodo de 3 meses, las 




Estados de Cuenta de las facturas pendientes de pago y las constantes visitas. 
Recomendando Implementar un proceso de cobranza que permitirá tener 
adecuado control de las cuentas, y a la vez hacer un monitoreo diariamente para 
ver que los clientes no se atrasen en pagar. Y seguir lo indicado por Carlos (2013) 
sobre las estrategias que una organización debe seguir para cobrar los créditos 
otorgados a sus clientes. Lo más recomendable de las políticas de cobranza es que 
se analicen consecutivamente de acuerdo con las condiciones y necesidades de la 
empresa. 
En los resultados obtenidos se observa que se han implementado políticas 
de cobranza a los clientes nuevos, establecidos, con sanción y recuperación con el 
fin de recuperar el crédito otorgado o margen de recuperación haciendo que la 
empresa obtenga mejores resultados tanto en un buen manejo de las cuentas por 
cobrar y en la utilidad del periodo que aumento en un 11% y en la efectividad del 
dinero recuperado en un 60%. Sobre ello Urbina (2010) concluye que las políticas 
de crédito se apoyan básicamente en condiciones de crédito, las cuales establecen 
los términos de pago de las cuentas por cobrar, además se continúan las etapas 
necesarias de auditoria y se adhieren los procedimientos. Se recomienda analizar 
la efectividad de las políticas de créditos en general y de acuerdo a las variantes 
que se manejan al momento de otorgar un crédito ejecutando acciones correctivas 
en función de una mejoría en la gestión tanto de crédito como de cobranza y 
además los autores Uceda y Villacorta (2014) con  concluyen que los clientes no le 
dan cumplimiento a las tres políticas de crédito de la organización; nuevos clientes, 
créditos establecidos de los clientes, sanción y recuperación del comprador, 
intervienen en la morosidad de los clientes. Y además la implementación de 
políticas de cobrar se realiza de manera más eficiente en este punto según Valle 
(2005) nos dice: Pautas y la verdadera utilización de estándares al tomar 
determinaciones de crédito, es decir vienen hacer el resultado de una prueba de 
numerosos factores, una política inteligente está enmarcada por la finalidad  de 
conseguir o que a largo plazo sea más conveniente para la organización, y no lo 





























1. Se realizó la evaluación de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C. y actualmente no cuenta con un debido control sobre las políticas de 
crédito otorgado haciendo que afecte a sus cuentas por cobrar y a la utilidad 
debido a que se esperó tener mejores resultados para este año.  
 
2. Se realizó el análisis comparando la situación económica y financiera de los 
años 2014 y 2015 donde las cuentas por cobrar, cobranza dudosa y el total de 
activos se evaluaron, sin embargo se observó un incremento en el activo total, 
debido al aumento de las cuentas por cobrar que haciende a S/. 211,796.60, 
este incremento se debe a las malas políticas de crédito empleadas que 
incrementaron la cuenta de cobranza dudosa en S/. 62,507 debido que no se 
logró recuperar parte del efectivo por cobrar afectando la utilidad del año 2015. 
 
3. Se realizó la propuesta referente a nuevas políticas de crédito para reducir las 
cuentas por cobrar y cobranza dudosa a la empresa Despachos Aduaneros 
Chavimochic S.A.C. este procedimiento logró obtener una utilidad de S/. 
105,171 que fue mayor en comparación a los S/. 95,065 sin aplicar políticas, 
lo cual hace factible el procedimiento de implementación de políticas. 
 
4. Finalmente la implementación de políticas de crédito ha permitido que la 
organización tenga un mejor control con las cuentas por cobrar y la cobranza 
dudosa mejorando la situación económica y financiera de la empresa 
permitiendo mejorar el capital de trabajo y la liquidez así como la oxigenación 


















1. Se recomienda al área de cuentas por cobrar de la empresa Despachos 
Aduaneros Chavimochic S.A.C. implementar las políticas de crédito como 
una herramienta de apoyo para un mejor control del efectivo porque de esta 
manera se obtendrá  mejores resultados. 
2. También se recomienda mejorar constantemente la clasificación de los 
clientes para no otorgarle crédito de más, y de esta manera no se vea 
afectada la utilidad de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic 
S.A.C. y estas políticas implementadas ayudará a corregir los sobre créditos 
otorgados encontrados en la investigación. 
3. Se sugiere la aplicación de la propuesta acerca de las políticas de crédito 
otorgadas para reducir las cuentas por cobrar y las cobranzas dudosas que 
permitirá obtener mejores resultados a la empresa Despachos Aduaneros 
Chavimochic S.A.C. 
4. Se recomienda a la organización tener una correcta implementación de las 
políticas de crédito y cobranza que ayudará a mejorar la situación económica 
y financiera en la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
 
 










La propuesta tiene como finalidad brindar procedimientos adecuados para reducir 
las cuentas por cobrar y cobranza dudosa aplicando nuevas políticas de cobranza 
a la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
1.  Distribución de clientes según montos: Esto servirá para identificar que clientes 
estas en cuentas por cobrar, cobranza dudosa e incobrable. 
Tabla 7.1 
Distribución de clientes según montos 
Distribución 




Clientes nuevos  S/.       323,059.44   S/.       25,003.13   S/.            16,655.04   S/.        364,717.61  35% 
Clientes 
establecidos  S/.       484,589.16   S/.       37,504.69   S/.            19,986.05   S/.        542,079.90  52% 
Clientes con 
Sanción y 
recuperación  S/.                         -     S/.                       -     S/.          129,909.34   S/.        129,909.34  13% 
Total de crédito   S/.       807,648.60   S/.       62,507.82   S/.          166,550.44   S/.    1,036,706.86  100% 
 
 
2. Políticas aplicadas a los nuevos clientes: esto servirá para poner parámetros hasta 
que montos se puede otorgar crédito a los nuevos clientes según las políticas 
aplicadas que son: 
 
 Todo cliente nuevo se apertura con crédito cuando realiza agenciamiento de 
aduana al contado y su límite de crédito será de acuerdo al monto promedio 
de compras al contado. Portando copia de DNI y/o RUC del titular (requisito 
indispensable). 
 El monto mínimo de  agenciamiento de aduanas es de S/. 1,300.00 soles al 
contado para clientes nuevos no tiene sobre crédito está sujeto a evaluación.  
 Si un cliente demora en cancelar su primer crédito más de 60 días no se 
asignará sobre crédito. El tope de crédito para todo cliente nuevo no debe 
ser mayor a s/.1,300




Políticas aplicadas a los nuevos clientes: 
 













    




Todo clientes se 
apertura con crédito 
cuando realiza dos 
ventas al contado y su 
límite de crédito será de 
acuerdo al monto 
promedio de la compra. 
Monto 
promedio 
Monto promedio se consigue mediante el total de las cuentas por 
cobrar sobre lo doce meses del año, obteniendo un promedio 
estimado. 
Febrero  32,306         2,500   S/.       1,666  
                     
26,921.62 
Marzo   29,075  2,250   S/.       1,499  
Porcentaje 
Recuperado 
Porcentaje de recuperación se calculara de las cuentas por cobrar 
y se verificara que montos sobre pasan en el periodo del monto 
promedio (Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Diciembre) en estés 
dichos se aplicara el monto promedio dando como resultado 
7.67% de recuperación que viene hacer S/. 24, 678.00. Abril  19,384   1,500   S/.          999  
7.67% 





La venta mínima ya sea 
al contado o al crédito 
es de S/. 2,000.00 el 
cliente nuevo no tiene 
sobre crédito está 




Se estima recuperar gracias a las políticas de crédito un importe 
de  S/. 2,083.59 debido a la nueva gestión que se aplicara y las 
políticas con esto se  buscan favorecer a la empresa Despachos 
Aduaneros S.A.C. 
  
Junio  22,614   1,750   S/.       1,166  
Julio  25,845   2,000   S/.       1,332  
Agosto  22,614   1,750   S/.       1,166  




Si un cliente demora en 
cancelar su primer 
crédito más de 60 días 
no se asignara sobre 
crédito, el tope de 
crédito para todo 
cliente nuevo no debe 





El porcentaje de estimación según las nuevas políticas aplicada es 
representado con un 34% y a través de esto se piensa recuperar 
un importe de S/. 5,662.71 y haciendo que los clientes nuevos 
cumplan con la nueva política aplicada debido que es más factible 
para la empresa.  
Octubre  29,075   2,250   S/.       1,499  
Noviembre  25,845   2,000   S/.       1,332  
Diciembre  35,537   2,750   S/.       1,832  
Total  323,059   25,003   S/.    16,655  
 




Políticas aplicadas a los clientes establecidos: 




Meses Cuentas  Cobranza Incobrables      
Enero 
           
53,305  
                




Todo incremento de crédito para un 
cliente se necesita sustento como 
referencia comerciales de otras 
empresas, visita de supervisor de 
ventas, así como buen record de 
pagos y presentara la solicitud de 
crédito debidamente llenado y el 
monto no debe exceder de S/. 
40,300.00 nuevos soles. 
Monto 
promedio Monto promedio se consigue mediante el total de las cuentas por 
cobrar sobre lo doce meses del año, obteniendo un promedio 
estimado. 
Febrero 
            
48,459  
 S/.                
3,750   S/.       1,999  
           
40,382.43  
Marzo 
           
43,613  
                 
3,375   S/.       1,799  
Porcentaje 
Recuperado 
Porcentaje de recuperación se calculara de las cuentas por cobrar y se 
verificara que montos sobre pasan en el periodo del monto promedio 
(Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Diciembre) en estés dichos se aplicara 
el monto promedio dando como resultado 7.73% de recuperación que 
viene hacer S/. 37,481.56. Abril 
           
29,075  
                
2,250   S/.       1,199  
7.73% 
Mayo 
            
38,767  
                 
3,000   S/.       1,599  
 Cobranza 
dudosa  
Si un cliente debe más de 90 días 
ya no se le dará crédito hasta que 
termine de pagar o va a crédito 
más condiciones y no tendrá que 
pasar su línea de crédito de S/. 3, 




Se estima recuperación un 10.01% representado por un importe de S/. 
3,752.35 por la utilización de las nuevas políticas de crédito debido 
otorgada a los clientes establecidos. 
Junio 
            
33,921  
                 
2,625   S/.       1,399  
Julio 
           
38,767  
                 
3,000   S/.       1,599  
Agosto 
           
33,921  
                 
2,625   S/.       1,399  
Septiembre 
            
29,075  
                 




Si un cliente demora en cancelar su 
línea de crédito más de 90 días no 
se asignara sobre crédito, el tope de 
crédito para todo cliente n debe ser 
mayor ha S/. 1600.00 si no cumple 





Monto promedio se midió el total de las cuentas incobrables entre los 
doce meses y nos dio el importe de S/. 1,665.50  lo cual significa que 
pasado dicho monto no se otorgara más crédito a clientes nuevos. 
Porcentaje recuperado se calcula restando los meses que pasan de S/. 
1600.00 porque hasta eso punto se pensó entregar crédito aplicando 
con las nuevas políticas se recupera un total de S/. 1,993.03. 
Octubre 
            
43,613  
                 
3,375   S/.       1,799  
Noviembre 
            
38,767  
                 
3,000   S/.       1,599  
Diciembre 
            
53,305  
                 
4,126   2,198  
Total 
       
484,589  
            
37,505       19,986  
 
 




Políticas aplicadas a los clientes con sanción y recuperación: 




Meses Cuentas Cobranza Incobrables      
Enero 
 S/.            
-    
 S/.                 
-     14,290.03  
Incobrabl
es 
El cliente que se atrase en el pago 
de uno de sus créditos por más 
120 días se le suspenderá su línea 
de crédito hasta que cumpla con 
por completo con su compromiso 
vencido. 
  Con las nuevas políticas implementadas no se busca repetir en 
lo mismo debido que los clientes con sanción y recuperación 
tuvo una pérdida del 13% lo cual fue mandado al gasto debido 
que las ventas al crédito no se recupero es por esta razón que 
se implementa los siguientes normas y políticas para que la 
empresa no tenga los mismos errores que obtuvo en el año 
2015. 
Febrero 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     12,990.93  
  
Marzo 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     11,691.84  
 Abril 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     7,794.56  
Mayo 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     10,392.75  
Para no  repetir los errores en la empresa Despachos 
Aduaneros Chavimochic S.A.C en cuanto las ventas al crédito se 
tomara nuevos aspectos que se detallan como siguen: Junio 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     9,093.65   
Julio 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     10,392.75  
En caso de que a una cliente se le 
suspenda su línea de crédito solo 
se autorizara compras al contado 
hasta que se ponga al corriente 
con sus cuentas vencidas y el 
retraso repetitivo de créditos 
tendrá como consecuencia la 
suspensión o cancelación de la 
línea de crédito de acuerdo al 
criterio emitido por el área de 
créditos y gerencia. 
 
> Carta notarial debida que no llegan a cubrir el total de la 
deuda.  
> Llamadas continuas de cobranza y entrega de documentación 
haciendo referencia qué medidas se toma. 
>Visita domiciliada con el fin de hacer presente su deuda 
actual. 
Agosto 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     9,093.65  
Septiembre 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     7,794.56   
Octubre 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     11,691.84   
 
Noviembre 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     10,392.75   
Diciembre 
 S/.            
-    
 S/.                  
-     14,290.03  
  
          
Total 
 S/.            
-    
 S/.                  
-    
 S/.      
129,909.34  
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3. Porcentaje del dinero recuperado: esto se dio debido a las políticas aplicadas tanto 
a los clientes nuevos, establecidos y con sanción y recuperación lo cual ayudará 
a obtener mejores resultados tanto en la utilidad de la empresa y la nueva 
distribución de las cuentas por cobrar, cobranza dudosa y gastos incobrables de 
la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C.  
    Tabla 7.5 
   Porcentaje de dinero recuperado: 







 Cuentas por 
cobrar  
 Cobranza 
dudosa   Incobrables   
Clientes nuevos 7.67% 8.33% 34.00%  S/.             24,779   S/.               2,083   S/.           5,663  
Clientes establecidos 7.73% 10.01% 45.59%  S/.             37,482   S/.               3,752   S/.           9,112  
Clientes con Sanción y 
recuperación        S/.             68,105   S/.                      -      
Total        S/.          130,366   S/.               5,835   S/.        14,775  
 
Nota: se puede observar el porcentaje aplicado a cuentas por cobrar, cobranza 
dudosa e incobrable de recuperación. 
4. Resumen del procedimiento: esto se aplicará para evaluar la aplicación de las 
nuevas políticas según el porcentaje de recuperación y lo cual se restará a las 
cuentas por cobrar, cobranza dudosa e incobrable para obtener mejores resultados 
para la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C.  
  Tabla 7.6 
 Resumen del procedimiento: 
Proyectado 
Ventas  
Total de Ventas 
 Total de Crédito 
Otorgado 2015 
más IGV 
 Total de Crédito 
Otorgado 2015 más 
IGV Proyectado 
2015 sin Políticas de 
crédito 
2015  
Con Políticas de 
crédito 
Contado   S/.    1,585,912.89   S/.   1,585,912.89      
Crédito  S/.    1,563,013.11   S/.   1,563,013.10      
Cuentas por cobrar  S/.       684,447.97   S/.      631,685.07   S/.   807,648.60   S/.     745,388.39  
Cobranza dudosa  S/.          52,972.73   S/.         48,027.72   S/.     62,507.82   S/.        56,672.71  
Gasto de cobranza  S/.       141,144.44   S/.      128,623.63   S/.   166,550.44   S/.     151,775.88  
Efectivo 2015  S/.       684,447.97   S/.      754,676.68      
TOTAL Ventas  S/.    3,148,926.00   S/.   3,148,925.99   S/.                    -     S/.                       -    
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Tabla 7.7:  
Presentación del balance general según la propuesta aplicada al gerente de la 
empresa mostrando lo factible que resulta implementar las políticas de crédito. 
 
 
Nota: se presenta el balance general al gerente donde muestra el efecto que tiene 













Caja y Bancos 114,332.32 9.21% 47,801.42 3.88% 66,530.90 139%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 745,388.39 60.04% 807,648.60 65.59% -62,260.21 -8%
(56,672.71) -4.56% (62,507.82) -5.08% 5,835.11 -9%
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 62,707.82 5.05% 62,707.82 5.09% 0.00 0%
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 53,129.54 4.28% 53,129.54 4.31% 0.00 100%
918,885.36 74.01% 908,779.56 73.80% 10,105.79 1.11%
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmueble., Maquinaria y Equipo 357,706.51 28.81% 357,706.51 29.05% 0.00 0%
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados (35,096.00) -2.83% (35,096.00) -2.85% 0.00 0%
322,610.51 25.99% 322,610.51 26.20% 0.00 0%
1,241,495.87 100.00% 1,231,390.07 100.00% 10,105.79 1%
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes al sistema de pensiones 10,526.00 0.85% 10,526.00 0.85% 0.00 0%
Remuneraciones y participaciones por Pagar 44,298.58 3.57% 44,298.58 3.60% 0.00 0%
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 54,167.00 4.36% 54,167.00 4.40% 0.00 0%
Cuentas por Pagrar al Pesonal, Socios y Directores 33,930.00 2.73% 33,930.00 2.76% 0.00 0%
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 33,347.00 2.69% 33,347.00 2.71% 0.00 0%
Pasivo diferido 161,990.72 13.05% 161,990.72 13.16% 0.00 100%
338,259.30 27.25% 338,259.30 27.47% 0.00 0%
 
PASIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 172,349.50 13.88% 172,349.50 14.00% 0.00 0%
Obligaciones Financieras 372,349.50 29.99% 372,349.50 30.24% 0.00 0%
544,699.00 43.87% 544,699.00 44.23% 0.00 0%
882,958.30 71.12% 882,958.30 71.70% 0.00 0%
PATRIMONIO
Capital 189,953.00 15.30% 189,953.00 15.43% 0.00 0%
Reservas 5,804.00 0.47% 5,804.00 0.47% 0.00 0%
Resultados Acumulados 57,609.00 4.64% 57,609.00 4.68% 0.00 0%
Determinacion del Resultado del Ejercicio 105,171.57 8.47% 95,065.77 7.72% 10,105.80 11%
TOTAL  PATRIMONIO 358,537.57 28.88% 348,431.77 28.30% 10,105.80 3%
TOTAL PAS. Y PATR. 1,241,495.87 100.00% 1,231,390.07 100.00% 10,105.80 1%
Cobranza dudosa
TOTAL ACTIVO CTE.
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2015 Politicas de Credito
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
TOTAL ACTIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO CTE.
TOTAL PASIVO NO CTE.
TOTAL PASIVO
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Tabla 7.8:  
Presentación del Estado de resultado según la propuesta aplicada al gerente de la 
empresa mostrando lo factible que resulta aplicar las políticas de crédito. 
 
 
Nota: se presenta el Estado de ganancias y pérdida y el efecto que tiene la 
implementación de las nuevas políticas a la empresa Despacho Aduaneros 
Chavimochic S.A.C 









Total Ventas Netas 3,148,926.00 100.00% 3,148,926.00 100% 0.00 0%
Costo del Servicio (994,029.00) -31.57% (994,029.00) -31.57% 0.00 0%
Utilidad Bruta 2,154,897.00 68.43% 2,154,897.00 68.43% 0.00 0%
Gastos Administrativos 727,203.94 23.09% 727,203.94 23.09% 0.00 0%
Gastos Ventas 1,126,256.58 4.82% 1,126,256.58 35.77% 0.00 0%
151,775.88 35.77% 166,550.44 5.29% -14,774.56 -8.87%
Utilidad de Operación 149,660.60 4.75% 134,886.04 4.28% 14,774.56 11%
Otros Ingresos de Gestion 10,961.00 0.35% 10,961.00 0.35% 0.00 0%
Ingresos Financieros 5,952.00 0.19% 5,952.00 0.19% 0.00 0%
Gastos Financieros (12,814.00) -0.41% (12,814.00) -0.41% 0.00 0%
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 153,759.60 4.88% 138,985.04 4.41% 14,774.56 11%
Distribucion Legal de la Renta Neta (7,687.98) -0.24% (6,949.25) -0.22% -738.73 100%
Utilidad Antes  Imptos. 146,071.62 4.64% 132,035.79 4.19% 14,035.83 11%
Impuesto a la Renta (40,900.05) -1.30% (36,970.02) -1.17% -3,930.03 11%
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 105,171.57 3.34% 95,065.77 3.02% 10,105.80 11%
(EN NUEVOS SOLES)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2015 Proyectado
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
Gasto por cobranza dudosa
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 Datos de las cuentas incobrables del 2014 al 31 de diciembre.  
 
Meses Apertura Año 2014 IGV TOTAL 
Enero  S/.                       1,127.97   S/.                 203.03   S/.                         1,331  
Febrero  S/.                       1,025.42   S/.                 184.58   S/.                         1,210  
Marzo  S/.                          922.88   S/.                 166.12   S/.                         1,089  
Abril  S/.                          615.25   S/.                 110.75   S/.                            726  
Mayo  S/.                          820.34   S/.                 147.66   S/.                            968  
Junio  S/.                          717.80   S/.                 129.20   S/.                            847  
Julio  S/.                          820.34   S/.                 147.66   S/.                            968  
Agosto  S/.                          717.80   S/.                 129.20   S/.                            847  
Septiembre  S/.                          615.25   S/.                 110.75   S/.                            726  
Octubre  S/.                          922.88   S/.                 166.12   S/.                         1,089  
Noviembre  S/.                          820.34   S/.                 147.66   S/.                            968  
Diciembre  S/.                       1,127.97   S/.                 203.03   S/.                         1,331  
Total  S/.                  10,254.237   S/.           1,845.763   S/.                      12,100  
 
 
Nota: se puede observar que tabla n° 3.2, los créditos que no fueron cobrados en 
el período 2014 fueron S/. 12,100.00 que representan 2.20% del total del crédito 
otorgado (S/. 549,749.63)  lo cual será apertura para el siguiente año 2015. 
 
Anexo 02:  
 
 Ventas realizadas al contado y al crédito del año 2015 (Sin incluir IGV) 
 
Meses Base de ventas al crédito Ventas al Contado Total de Ventas % 
Enero  S/.                        171,931   S/.               158,591   S/.                    330,523  11% 
Febrero  S/.                        156,301   S/.               174,450   S/.                    330,752  10% 
Marzo  S/.                        140,671   S/.               126,873   S/.                    267,544  9% 
Abril  S/.                          93,781   S/.                 79,296   S/.                    173,076  6% 
Mayo  S/.                        125,041   S/.               158,591   S/.                    283,632  8% 
Junio  S/.                        109,411   S/.               126,873   S/.                    236,284  7% 
Julio  S/.                        125,041   S/.               111,014   S/.                    236,055  8% 
Agosto  S/.                        109,411   S/.               158,591   S/.                    268,002  7% 
Septiembre  S/.                          93,781   S/.                 95,155   S/.                    188,936  6% 
Octubre  S/.                        140,671   S/.               126,873   S/.                    267,544  9% 
Noviembre  S/.                        125,041   S/.               142,732   S/.                    267,773  8% 
Diciembre  S/.                        171,931   S/.               126,873   S/.                    298,804  11% 
Total  S/.                    1,563,013   S/.           1,585,913   S/.                3,148,926  100% 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.3, el total de ventas y una descripción del 
crédito otorgado en el año 2015 siendo las ventas al crédito S/. 1, 563,013 y al 






 Tiempo de Recuperación de las Ventas al Crédito al año 2015. 
 
 
Nota: se puede observar en el anexo 03 que el crédito otorgador se recuperaba en 30,60, 90 y 160  días aproximadamente 
quedando un saldo por cobrar de S/. 1, 036,707 soles debido a una mala gestión en el área de cobranzas y crédito. Además, 
como apertura se tomó S/. 12,100.00 soles que estaban en cobranza dudosa y los S/. 562,202.00  (cuentas por cobrar del año 
2014) quedando un saldo de S/. 45,750 por recuperar siendo 18% de las cuentas por cobrar del  2014, mientras que en el 2015 
se recuperó un importe de  S/. 807,648.60 en un estimado 157 días (efectivo recuperado/ventas al crédito X 360) y  representa 
un 44% del total  de ventas
Meses Ventas al Credito APERTURA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Por Cobrar %
Apertura 2014 595,852.00S/.           
Apertura 2014 12,100.00S/.             
Enero 202,879S/.                765,081S/.                 52,482S/.          215,673S/.            199,520S/.                183,367S/.              114,038S/.          11%
Febrero 184,436S/.                184,436S/.                 32,306S/.              32,306S/.                  16,153S/.                103,671S/.          10%
Marzo 165,992S/.                165,992S/.                 32,306S/.                  24,229S/.                16,153S/.      93,304S/.            9%
Abril 110,661S/.                110,661S/.                 24,229S/.                24,229S/.      -S/.           62,202S/.            6%
Mayo 147,548S/.                147,548S/.                 48,459S/.      16,153S/.    -S/.                     82,937S/.            8%
Junio 129,105S/.                129,105S/.                 32,306S/.    24,229S/.              -S/.               72,569S/.            7%
Julio 147,548S/.                147,548S/.                 32,306S/.              16,153S/.        16,153S/.        82,937S/.            8%
Agosto 129,105S/.                129,105S/.                 24,229S/.        24,229S/.        8,076S/.       72,569S/.            7%
Septiembre 110,661S/.                110,661S/.                 24,229S/.        24,229S/.     -S/.             62,202S/.            6%
Octubre 165,992S/.                165,992S/.                 24,229S/.     24,229S/.      24,229S/.         93,304S/.            9%
Noviembre 147,548S/.                147,548S/.                 40,382S/.      24,229S/.         82,937S/.            8%
Diciembre 202,879S/.                202,879S/.                 88,841S/.         114,038S/.          11%
Total 1,844,355S/.            2,406,557S/.             52,482S/.          247,979S/.            264,132S/.                247,979S/.              88,841S/.      48,459S/.    56,535S/.              40,382S/.        64,612S/.        56,535S/.     64,612S/.      137,300S/.       1,036,707S/.      100%
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 Anexo 04: 









Fecha Nro. Doc. Código Razón Social Forma Pago Sub Total IGV Total
06/01/2015 001-00001248 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Contado 3344.08 601.93 3946.01
06/01/2015 011-00000258 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
06/01/2015 011-00000259 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
06/01/2015 011-00000260 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
06/01/2015 011-00000261 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Crédito 0 0 0
06/01/2015 011-00000262 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Crédito 1800 324 2124
06/01/2015 011-00000263 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 2390 430.2 2820.2
06/01/2015 011-00000264 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 520 93.6 613.6
06/01/2015 011-00000265 20563198835                                                   contado 0 0 0
06/01/2015 011-00000266 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 2210 397.8 2607.8
06/01/2015 011-00000267 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 210 37.8 247.8
06/01/2015 011-00000268 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 90 16.2 54717.69
06/01/2015 011-00000269 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 760 136.8 896.8
06/01/2015 011-00000270 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 120 21.6 141.6
06/01/2015 011-00000271 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 1560 280.8 1840.8
06/01/2015 011-00000272 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 180 32.4 212.4
06/01/2015 011-00000273 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 485 87.3 572.3
06/01/2015 011-00000274 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 20 3.6 23.6
06/01/2015 011-00000275 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 1020 183.6 1203.6
06/01/2015 011-00000276 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 60 10.8 70.8
06/01/2015 011-00000277 20563198835                                                   contado 0 0 0
06/01/2015 011-00000278 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   Crédito 300 54 354
06/01/2015 011-00000279 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 2312 416.16 2728.16
06/01/2015 011-00000280 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 640 115.2 755.2
06/01/2015 011-00000281 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 2880 518.4 3398.4
06/01/2015 011-00000282 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 400 72 472
08/01/2015 001-00001249 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Crédito 2658.37 478.51 3136.88
08/01/2015 001-00001250 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Crédito 2499.12 449.84 2948.96
08/01/2015 001-00001251 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Crédito 2249.98 405 2654.98
08/01/2015 011-00000283 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
08/01/2015 011-00000284 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
08/01/2015 011-00000285 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
10/01/2015 001-00001252 20257364357 MOLINOS & CIA S.A.                                Crédito 4222.07 759.97 4982.04
10/01/2015 010-00000188 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 1050 189 1239
10/01/2015 010-00000189 20100412447 UNIMAR S A                                        Crédito 840 151.2 991.2
10/01/2015 010-00000190 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 3150 567 3717
10/01/2015 010-00000191 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 1800 324 2124
10/01/2015 010-00000192 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 1605 288.9 1893.9
10/01/2015 010-00000193 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 200 36 236
10/01/2015 010-00000194 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 450 81 531
13/01/2015 010-00000195 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 480 86.4 566.4
13/01/2015 010-00000196 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 9322.03 1677.97 11000
13/01/2015 010-00000197 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 235 42.3 277.3
15/01/2015 001-00001253 20257364357 MOLINOS & CIA S.A.                                contado 3225.22 580.54 3805.76
15/01/2015 001-00001254 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      contado 4125.04 742.51 4867.55
15/01/2015 011-00000286 20511271453 PORT LOGISTICS S.A.C.                             contado 53.5 9.63 63.13
16/01/2015 010-00000198 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Credito 635.12 114.32 55360.93
16/01/2015 010-00000199 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 215 38.7 253.7
16/01/2015 010-00000200 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 215 38.7 253.7
16/01/2015 010-00000201 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 1038.14 186.87 1225.01
16/01/2015 010-00000202 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 250 45 295
16/01/2015 010-00000203 10061210399 GUZMAN RAMOS RAFAEL MAGNOLIO                      Credito 280 50.4 54941.89
16/01/2015 011-00000287 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 3206 577.08 3783.08
16/01/2015 011-00000288 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 2464 443.52 2907.52
16/01/2015 011-00000289 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 406 73.08 479.08
16/01/2015 011-00000290 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 600 108 708
16/01/2015 011-00000291 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 500 90 590
16/01/2015 011-00000292 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 180 32.4 212.4
16/01/2015 011-00000293 20563198835                                                   contado 0 0 0
16/01/2015 011-00000294 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 80 14.4 94.4
17/01/2015 001-00001255 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           contado 375.96 67.67 443.63
19/01/2015 011-00000295 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 515 92.7 607.7
19/01/2015 011-00000296 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 50 9 59
19/01/2015 011-00000297 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 100 18 54729.49
19/01/2015 011-00000298 10179036857                                                   contado 0 0 0
19/01/2015 011-00000299 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 700 126 826
19/01/2015 011-00000300 20563198835                                                   contado 0 0 0
19/01/2015 011-00000301 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 714 128.52 842.52
19/01/2015 011-00000302 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 40 7.2 47.2
20/01/2015 001-00001256 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      contado 6888.27 1239.89 8128.16
20/01/2015 001-00001257 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      contado 878.4 158.11 1036.51
20/01/2015 001-00001258 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      contado 499.4 89.89 589.29
21/01/2015 010-00000204 20522661814 KATELI SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE Rcontado 400 72 472
22/01/2015 001-00001259 20419757331 COGORNO S.A.                                      contado 9728.04 1751.05 11479.09
26/01/2015 011-00000303 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
26/01/2015 011-00000304 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
26/01/2015 011-00000305 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
26/01/2015 011-00000306 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
26/01/2015 011-00000307 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
26/01/2015 011-00000308 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 667.7
28/01/2015 010-00000205 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 660 118.8 778.8
28/01/2015 010-00000206 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 130 23.4 153.4
28/01/2015 010-00000207 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 170 30.6 200.6
28/01/2015 010-00000208 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          contado 419.55 75.52 495.07
02/02/2015 010-00000209 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 50 9 59
02/02/2015 010-00000210 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 200 36 236
02/02/2015 010-00000211 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 900 162 1062
02/02/2015 011-00000309 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 1350 243 1593
02/02/2015 011-00000310 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 100 18 118
02/02/2015 011-00000311 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 900 162 1062
02/02/2015 011-00000312 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 1475 265.5 1740.5
02/02/2015 011-00000313 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 300 54 354
02/02/2015 011-00000314 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 300 54 354
02/02/2015 011-00000315 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 600 108 708
02/02/2015 011-00000316 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 1030 185.4 1215.4
02/02/2015 011-00000317 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 400 72 472
03/02/2015 010-00000212 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 1243 223.74 1466.74
03/02/2015 010-00000213 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 1519 273.42 66731.4
04/02/2015 010-00000214 20100412447 UNIMAR S A                                        contado 675 121.5 796.5
04/02/2015 010-00000215 20563198835 ORBIS BUSINESS S.A.C.                             contado 1080 194.4 1274.4
05/02/2015 011-00000318 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
05/02/2015 011-00000319 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
05/02/2015 011-00000320 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
10/02/2015 011-00000321 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 100 18 118
10/02/2015 011-00000322 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 2250 405 2655
10/02/2015 011-00000323 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 400 72 859
10/02/2015 011-00000324 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               contado 500 90 590
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10/02/2015 011-00000325 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 2195 395.1 2590.1
10/02/2015 011-00000326 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   contado 1000 180 1180
10/02/2015 011-00000327 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
10/02/2015 011-00000328 10179036857                                                   contado 0 0 0
10/02/2015 011-00000329 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 1766 317.88 2083.88
10/02/2015 011-00000330 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Credito 886 159.48 65209.75
10/02/2015 011-00000331 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             contado 1296 233.28 1529.28
13/02/2015 010-00000216 17456699472 ESLAVA DAZA FLAVIA DOLORES                        contado 230 41.4 271.4
16/02/2015 011-00000332 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           contado 237.29 42.71 280
16/02/2015 011-00000333 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        contado 780 140.4 920.4
16/02/2015 011-00000334 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               contado 0 0 154.29
16/02/2015 011-00000335 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 1630 293.4 1923.4
16/02/2015 011-00000336 10179036857                                                   Crédito 0 0 0
16/02/2015 011-00000337 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 320 57.6 377.6
16/02/2015 011-00000338 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 2504 450.72 2954.72
16/02/2015 011-00000339 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Credito 10 1.8 64950.78
17/02/2015 010-00000217 20100412447 UNIMAR S A                                        Contado 540 97.2 637.2
17/02/2015 010-00000218 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Contado 200 36 236
17/02/2015 010-00000219 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Contado 150 27 177
17/02/2015 010-00000220 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Contado 9322.03 1677.97 11000
17/02/2015 010-00000221 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Contado 125 22.5 147.5
17/02/2015 010-00000222 20100412447 UNIMAR S A                                        Contado 1020 183.6 1203.6
23/02/2015 001-00001260 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Contado 375.4 67.57 442.97
23/02/2015 001-00001261 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Credito 1592.86 286.71 66818.55
23/02/2015 001-00001262 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.                      Contado 375.34 67.56 442.9
23/02/2015 010-00000223 20100412447 UNIMAR S A                                        Contado 535 96.3 631.3
23/02/2015 010-00000224 20100412447 UNIMAR S A                                        Contado 240 43.2 283.2
23/02/2015 010-00000225 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Contado 200 36 236
23/02/2015 010-00000226 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Contado 12711.86 2288.13 14999.99
27/02/2015 011-00000340 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Credito 1175 211.5 1386.5
27/02/2015 011-00000341 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Contado 200 36 236
27/02/2015 011-00000342 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Contado 1188 213.84 1401.84
27/02/2015 011-00000343 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 578.2 104.08 682.28
27/02/2015 011-00000344 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 659.62 118.73 778.35
03/03/2015 011-00000345 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Credito 500 90 65528.98
03/03/2015 011-00000346 20505223421 SAVINO DEL BENE DEL PERU S.A.C.                   Contado 180 32.4 212.4
03/03/2015 011-00000347 20347845150                                                   Contado 0 0 0
03/03/2015 011-00000348 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Credito 200 36 236
03/03/2015 011-00000349 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Credito 710 127.8 26827
04/03/2015 011-00000350 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 492.38 88.63 581.01
04/03/2015 011-00000351 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
04/03/2015 011-00000352 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
04/03/2015 011-00000353 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Credito 237.29 42.71 26269
04/03/2015 011-00000354 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
04/03/2015 011-00000355 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
04/03/2015 011-00000356 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
04/03/2015 011-00000357 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 800.47
04/03/2015 011-00000358 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
04/03/2015 011-00000359 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
04/03/2015 011-00000360 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Credito 0 0 26499
04/03/2015 011-00000361 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
04/03/2015 011-00000362 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
06/03/2015 001-00001263 20257364357 MOLINOS & CIA S.A.                                Crédito 7311.28 1316.03 8724.31
09/03/2015 010-00000227 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Crédito 7605 1368.9 34963
09/03/2015 010-00000228 20100412447 UNIMAR S A                                        Crédito 540 97.2 637.2
09/03/2015 010-00000229 20100412447 UNIMAR S A                                        Crédito 555 99.9 654.9
09/03/2015 011-00000363 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 0 0 0
09/03/2015 011-00000364 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 854 153.72 1007.72
09/03/2015 011-00000365 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Contado 350 63 413
09/03/2015 011-00000366 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Contado 400 72 472
10/03/2015 011-00000367 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 0 0 264.56
10/03/2015 011-00000368 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 224.2 40.36 264.56
10/03/2015 011-00000369 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 28 5.04 33.04
10/03/2015 011-00000370 20136247396 LANGOSTINERA VICTORIA SRL                         Contado 28 5.04 33.04
12/03/2015 010-00000230 20100412447 UNIMAR S A                                        Contado 1020 183.6 1203.6
12/03/2015 011-00000371 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
12/03/2015 011-00000372 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 237.29 42.71 280
12/03/2015 011-00000373 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Contado 0 0 280
12/03/2015 011-00000374 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
12/03/2015 011-00000375 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
12/03/2015 011-00000376 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
12/03/2015 011-00000377 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Contado 0 0 509.76
16/03/2015 011-00000378 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Contado 290 52.2 342.2
16/03/2015 011-00000379 20432939074 CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.                        Contado 200 36 236
16/03/2015 011-00000380 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Contado 384 69.12 453.12





























23/12/2015 010-00000595 20538183661 GRUPO ADUANERO LOGISTICA INTERNATIONAL S.A.C      Crédito 13941.14 2509.41 16450.55
23/12/2015 010-00000596 20100412447 UNIMAR S A                                        Crédito 1344 241.92 1585.92
23/12/2015 010-00000597 20425332466 SENATOR INTERNATIONAL PERÚ SAC                    Crédito 130 23.4 153.4
23/12/2015 011-00000865 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 1930 347.4 2277.4
23/12/2015 011-00000866 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 0 0 0
23/12/2015 011-00000867 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 3580 644.4 4224.4
23/12/2015 011-00000868 20518334906 C.H. ROBINSON WORLDWIDE PERU, S.A.                Crédito 0 0 0
23/12/2015 011-00000869 20530308236 DE LOS ANDES LOGISTIC SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CECrédito 840 151.2 991.2
23/12/2015 011-00000870 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000871 20100039207 RANSA COMERCIAL S A                               Crédito 100 18 118
23/12/2015 011-00000872 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000873 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000874 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000875 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000876 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000877 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000878 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000879 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000880 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 85 15.3 100.3
23/12/2015 011-00000881 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000882 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000883 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000884 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000885 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000886 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000887 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000888 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000889 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000890 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000891 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
23/12/2015 011-00000892 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
23/12/2015 011-00000893 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
24/12/2015 011-00000894 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 90 16.2 106.2
28/12/2015 010-00000598 20600081781 ORVEX LOGISTICS S.A.C.                            Crédito 220.8 39.74 260.54
28/12/2015 011-00000895 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 296.61 53.39 350
28/12/2015 011-00000896 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 63.56 11.44 75
28/12/2015 011-00000897 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 444.92 80.08 525
28/12/2015 011-00000898 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 508.47 91.53 600
28/12/2015 011-00000899 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 423.73 76.27 500
28/12/2015 011-00000900 20253319403 NEW TRANSPORT S.A.                                Crédito 295 53.1 348.1
28/12/2015 011-00000901 20253319403 NEW TRANSPORT S.A.                                Crédito 410 73.8 483.8
28/12/2015 011-00000902 20526325363 SAN MIGUEL SERVICIOS LOGISTICOS  SOCIEDAD  COMERCICrédito 80 14.4 94.4
28/12/2015 011-00000903 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 964 173.52 1137.52
28/12/2015 011-00000904 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 90 16.2 106.2
28/12/2015 011-00000905 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 2664 479.52 3143.52
28/12/2015 011-00000906 20377066635 A.HARTRODT PERU S.A.C                             Crédito 30 5.4 35.4
28/12/2015 011-00000907 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
28/12/2015 011-00000908 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
28/12/2015 011-00000909 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
28/12/2015 011-00000910 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A.                           Crédito 3456 622.08 4078.08
28/12/2015 011-00000911 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 0 0 0
28/12/2015 011-00000912 20482100741 AVICOLA SANTA FE S.A.C.                           Crédito 237.29 42.71 280
28/12/2015 011-00000913 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 500 90 590
28/12/2015 011-00000914 20347845150 KUEHNE + NAGEL S.A.                               Crédito 500 90 590
28/12/2015 011-00000915 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000916 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000917 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000918 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000919 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000920 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000921 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000922 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000923 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000924 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000925 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000926 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
28/12/2015 011-00000927 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000928 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000929 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000930 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000931 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000932 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000933 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000934 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000935 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000936 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000937 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000938 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 60 10.8 70.8
28/12/2015 011-00000939 20548407053 LCL PERU S.A.C.                                   Crédito 95 17.1 112.1
29/12/2015 010-00000599 20504061052 SESUVECA DEL PERU S.A.C.                          Crédito 7550 1359 8909
31/12/2015 001-00001722 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 4712.92 848.33 5561.25
31/12/2015 001-00001723 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 9570.1 1722.62 11292.72
31/12/2015 001-00001724 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 5093.56 916.84 6010.4
31/12/2015 001-00001725 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 5775 1039.5 6814.5
31/12/2015 001-00001726 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 5507.07 991.27 6498.34
31/12/2015 001-00001727 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 9741.98 1753.56 11495.54
31/12/2015 001-00001728 20131551437 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.                       Crédito 6810.79 1225.94 8036.73
3,148,922.55S/.      Total de ventas
Base de ventas
 al credito




IGV Total de Ventas 
Contado
Ventas Totales
Enero 171,931S/.                30,948S/.                  202,879S/.                     158,591S/.                     28,546S/.       187,13S/.             390,017S/.           
Febrero 156,301S/.                28,134S/.                  184,436S/.                     174,450S/.                     31,401S/.       205,851S/.             390,287S/.           
Marzo 140,671S/.                25,321S/.                  165,992S/.                     126,873S/.                     22,837S/.       149,710S/.             315,702S/.           
Abril 93,781S/.                   16,881S/.                  110,661S/.                     79,296S/.                       14,273S/.       93,569S/.                204,230S/.           
Mayo 125,041S/.                22,507S/.                  147,548S/.                     158,591S/.                     28,546S/.       187,138S/.             334,686S/.           
Junio 109,411S/.                19,694S/.                  129,105S/.                     126,873S/.                     22,837S/.       149,710S/.             278,815S/.           
Julio 125,041S/.                22,507S/.                  147,548S/.                     111,014S/.                     19,983S/.       130,996S/.             278,545S/.           
Agosto 109,411S/.                19,694S/.                  129,105S/.                     158,591S/.                     28,546S/.       187,138S/.             316,243S/.           
Septiembre 93,781S/.                   16,881S/.                  110,661S/.                     95,155S/.                       17,128S/.       112,283S/.             222,944S/.           
Octubre 1 0,6 1S/.                25,321S/.                  165,992S/.                     126,873S/.                     22,837S/.       149,710S/.             315,702S/.           
Noviembre 125, 41S/.                22,507S/.                147,548S/. 142,732S/.                     25,692S/.       168,424S/.             315,972S/.           
Diciembre 171,931S/.                30,948S/.                202,879S/. 126,873S/.                     22,837S/.       149,710S/.             352,589S/.           
Total 1,563,013S/.             281,342S/.                1,844,355S/.                 1,585,913S/.                 285,464S/.    1,871,377S/.     3,715,733S/.   




Recuperación del dinero según implementación de políticas de crédito. 
 
Nota: se puede observar que con las nuevas políticas implementadas se recupera un total de S/. 1,452,720.48 en efectivo 
siendo más factible en comparación sin las políticas de crédito implementadas. 
Ventas al Credito APERTURA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Por Cobrar
595,852.00S/.      
Apertura 12,100.00S/.        
Enero 202,879.10S/.                     765,081.10S/.      205,588.92S/.     184,583.74S/.   166,773.37S/.     103,213.00S/.     104,922.07S/.      
Febrero 184,435.55S/.                     184,435.55S/.      35,620.74S/.     35,620.74S/.        17,810.37S/.        95,383.70S/.         
Marzo 165,991.99S/.                     165,991.99S/.      35,620.74S/.        26,715.55S/.        17,810.37S/.   85,845.33S/.         
Abril 110,661.33S/.                     110,661.33S/.      26,715.55S/.        26,715.55S/.   -S/.                                57,230.22S/.         
Mayo 147,548.44S/.                     147,548.44S/.      53,431.11S/.   17,810.37S/.                   -S/.                               76,306.96S/.         
Junio 129,104.88S/.                     129,104.88S/.      35,620.74S/.                   26,715.55S/.                  -S/.                            66,768.59S/.         
Julio 147,548.44S/.                     147,548.44S/.      35,620.74S/.                  17,810.37S/.                17,810.37S/.     76,306.96S/.         
Agosto 129,104.88S/.                     129,104.88S/.      26,715.55S/.                26,715.55S/.     8,905.18S/.     66,768.59S/.         
Septiembre 110,661.33S/.                     110,661.33S/.      26,715.55S/.     26,715.55S/.  -S/.                  57,230.22S/.         
Octubre 165,991.99S/.                     165,991.99S/.      26,715.55S/.  26,715.55S/.     26,715.55S/.        85,845.33S/.         
Noviembre 147,548.44S/.                     147,548.44S/.      44,525.92S/.     26,715.55S/.        76,306.96S/.         
Diciembre 202,879.10S/.                     202,879.10S/.      97,957.03S/.        104,922.07S/.      
Total 1,844,355.47S/.                 2,406,557.47S/.  205,588.92S/.     220,204.48S/.   238,014.85S/.     174,454.48S/.     97,957.03S/.   53,431.11S/.                   62,336.29S/.                  44,525.92S/.                71,241.48S/.     62,336.29S/.  71,241.48S/.     151,388.14S/.      953,836.99S/.      




















Nota: Se puede observar el estado de situación financiera presentado el 31 de 
diciembre del 2015. 
Anexo 08: 








ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 47801 Tributos y aportes al sistema de pensiones 10526
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 807649 Remuneraciones y participaciones por Pagar 44299
Cobranza dudosa -62508 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 54167
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 62708 Cuentas por Pagrar al Pesonal, Socios y Directores 33930
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 53130 Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 33347
Pasivo diferido 161991
TOTAL ACTIVO CTE. 908780 TOTAL PASIVO CTE. 338259
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE  
 Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 172350
Inmueble., Maquinaria y Equipo 357707 Obligaciones Financieras 372350
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados-35096 TOTAL PASIVO NO CTE. 544699
TOTAL PASIVO 882958




Determinacion del Resultado del Ejercicio 95066
TOTAL  PATRIMONIO 348432
TOTAL ACTIVO 1231390 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1231390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
Total Ventas Netas 3148926




Gasto por cobranza dudosa 166550
Utilidad de Operación 134886
Otros Ingresos de Gestion 10961
Ingresos Financieros 5952
Gastos Financieros -12814
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 138985
Distribucion Legal de la Renta Neta -6949.2521
Utilidad Antes  Imptos. 132036
Impuesto a la Renta 36970
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 95066
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2014
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 


















Nota: Se puede observar el estado de situación financiera presentado el 31 de 
diciembre del 2014. 
Anexo 10: 
Estado Resultados de la empresa Despachos aduaneros Chavimichic S.A.C 
 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 139895 Tributos y aportes al sistema de pensiones 36951
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 595852 Remuneraciones y participaciones por Pagar 8662
Cobranza dudosa -12100 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 127888
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 218747 Cuentas por Pagrar al Pesonal, Socios y Directores8153
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 18150 Obligaciones Financieras 5436
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 344861
Pasivo diferido
TOTAL ACTIVO CTE. 960544 TOTAL PASIVO CTE. 531951
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE  
 Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 110762.5
Inmueble., Maquinaria y Equipo 319318 Obligaciones Financieras 310762.5
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados-35096 TOTAL PASIVO NO CTE. 421525
TOTAL PASIVO 953476




Determinacion del Resultado del Ejercicio 68801
TOTAL  PATRIMONIO 291290
TOTAL ACTIVO 1244766 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1244766
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
Total Ventas Netas 1509129




Gasto por cobranza dudosa 40753
Utilidad de Operación 108747
Otros Ingresos de Gestion 10000
Ingresos Financieros 1842
Gastos Financieros -22302
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 98287
Distribucion Legal de la Renta Neta
Utilidad Antes  Imptos. 98287
Impuesto a la Renta 29486
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 68801
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015 y  2014
(EN NUEVOS SOLES)
DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C. 
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